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   «ﺑﻘﺎي ﺛﺮوت ﻃﺒﻴﻌﻲ»اﺛﺮات ﻗﺎﻋﺪه ﭘﻮﻳﺎ از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﻲ 
  ﻧﻔﺖ و ﮔﺎزﺑﺮداري از درآﻣﺪ  در ﺑﻬﺮه
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  ﭼﻜﻴﺪه
 «ﻗﺎﻋﺪه ﺑﻘﺎي ﺛﺮوت ﻃﺒﻴﻌﻲ»ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲﺑﺮداري از درآﻣﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﺑﻬﺮهﻻزم اﺳﺖ  ،ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺘﻮن دﻳﻨﻲ
ﻫﻤﻪ  ؛ ﻟﺬا ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﺼﺮف ﻧﺴﻨﺠﻴﺪه درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز در اﻳﺮان، ﺗﺨﺼﻴﺺﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد
ﻣﻌﺮﻓﻲ  ،ﻫﺪف اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ .ﺴﺖﻣﺠﺎز ﻧﻴﻳﻚ ﻧﺴﻞ  ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲﭘﺬﻳﺮ ﭘﺎﻳﺎن درآﻣﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﺑﺮداري از  ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﺛﺎر اﻋﻤﺎل اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه در ﺑﻬﺮه ﺳﺎزي، ﻣﺪل و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه
ﻳﻚ اﻟﮕﻮي ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﻲ  ،ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻋﻤﺎل اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪهﺑﺮاي  .درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز در اﻳﺮان اﺳﺖ
ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه  9831ﻫﺎي ﺧﺮد ﺳﺎل  ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ داده ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭘﻮﻳﺎﭘﺬﻳﺮ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
اﻳﻦ اﻟﮕﻮ ﻳﻚ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎز، ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﺑﺨﺶ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز، ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺳﺎﻳﺮ  .ﺖﺷﺪه اﺳ
ﻫﺎي اﺛﺮ ﻧﺮخ و رﺳﺪ ﻣﻲﭘﺲ از ﭼﻨﺪ دوره ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻓﺮض ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻫﺎ اﺳﺖ ﺑﺨﺶ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻄﺢ  ،دوﻟﺖ اﻧﺪازه، ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺑﺮ رﻓﺎهﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات اﻧﺪاز درآﻣﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺲ
اﻧﺪاز درآﻣﺪ  ﻧﺮخ ﭘﺲ»دﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖﻃﻮل زﻣﺎن  درو ﺻﺎدرات 
اﻣﺎ در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت رﻓﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮي اﻳﺠﺎد ﺑﻮده  ﺑﻴﺸﺘﺮرﻓﺎه ﻛﺎﻫﺶ ،ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، در ﺳﺎل «ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز
در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ اﻳﻦ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
دوﻟﺖ در ﻃﻮل زﻣﺎن  اﻧﺪازهﺗﺮ ﺑﻮده و  ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺴﻴﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﺮخ ﺑﺰرگ
  . ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻮﭼﻚ
 ﭘﺬﻳﺮ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪدوﻟﺖ، ﺗﻌﺎدل اﻧﺪازه، ﻧﺴﻠﻲﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻴﻦﭘﺬﻳﺮ،  ﭘﺎﻳﺎنﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ :ن ﻛﻠﻴﺪيﺎﮔواژ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ .1
ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ  334در ﺣﺪود  9831اﻳﺮان در ﺳﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﻲ 
ذﺧﺎﻳﺮ ﻧﻔﺘﻲ  ،ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮد 1.ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻧﻔﺖ اﺳﺖ 79در ﺣﺪود 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺸﻜﻪ از آن  4ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ روزاﻧﻪ در ﺣﺪود ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺑﺸﻜﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ 151اﻳﺮان در ﺣﺪود 
ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻳﻚ ﻗﺮن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺘﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن  ﺎ ﻓﺮض اداﻣﻪ روﻧﺪ ﻓﻌﻠﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎًﺑ. ﺷﻮد ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻲ
اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﻲ درﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ . ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ
رﻳﺰي ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﻧﺠﺎم ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ از ذﺧﺎﻳﺮ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻫﺎي ازدﻳﺎد ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﻜﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ و روﻧﺪ آن دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺮداري  آﺧﺮﻳﻦ ﻓﻨﺎوري ﺑﻬﺮهﻨﻴﻦ ﻫﻤﭽ
ﺑﺮﺧﻲ از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺘﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ را ﺑﻴﺎن  1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره . ﻧﺒﺎﺷﺪ
  .ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
  ي ﻋﻤﺪه دارﻧﺪه ﻧﻔﺖذﺧﺎﻳﺮ ﻧﻔﺘﻲ و ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ روزاﻧﻪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎ .1ﺟﺪول 
 (ﺳﺎل)ﻋﻤﺮﻣﻨﺒﻊ(روز در ﺑﺸﻜﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن)ﺗﻮﻟﻴﺪ (ﺑﺸﻜﻪ ﻣﻴﻠﻴﺎرد)ذﺧﺎﻳﺮﻛﺸﻮر
 193 1/2 5/692وﻧﺰوﺋﻼ
 18 9/8 25/462ﺳﻌﻮديﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
 871 7/2 571ﻛﺎﻧﺎدا
 101 1/4 2/151اﻳﺮان
 361 4/2 1/341ﻋﺮاق
 121 3/2  5/101ﻛﻮﻳﺖ
 211 4/2 7/631ﻋﺮﺑﻲﻣﺘﺤﺪهاﻣﺎرات
 12 7/9 2/47ﻴﻪروﺳ
 )1102( CEPO: ﻣﻨﺒﻊ
ﻫﺎي اﺻﻠﻲ در  و ﺑﻪ وﻳﮋه ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻳﻜﻲ از دﻏﺪﻏﻪ 2ﭘﺬﻳﺮ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮداري ﻛﺎرآﻣﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻬﺮه
ﺑﺮداري از درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز دو روﻳﻜﺮد  در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﺑﻬﺮه. ﻛﺸﻮرﻫﺎي داراي ﻣﻮاﻫﺐ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ
ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﻣﻮرد اﻳﻦ اي ﺑﻪ داﺷﺘﻪ و ﻋﺪه اي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ درآﻣﺪ ﻧﮕﺎه ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻋﺪه. وﺟﻮد دارد
                                                                                                          
 (.9831و  8831ﻫﺎي  ﺳﺎل)ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي، ﮔﺰارش ﺗﺤﻮﻻت اﻗﺘﺼﺎدي اﻳﺮان در ﺑﺨﺶ واﻗﻌﻲ .1
ﺑﺮ اﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﺎدن، ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز داراي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺤﺪود ﺑﻮده و  ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻪ آن دﺳﺘﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻃﻼق ﻣﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺎﻳﺎن .2
 .ذﺧﺎﻳﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ
 ١۵                     ﺑﺮداري از درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز در ﺑﻬﺮه«ﺑﻘﺎي ﺛﺮوت ﻃﺒﻴﻌﻲ»ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻮﻳﺎ از اﺛﺮات ﻗﺎﻋﺪه  ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻌﺎدل
ﻫﺎي ﺟﺎري  اي ﺻﺮف اﻳﻦ درآﻣﺪ را در ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻋﺪهﺑﻪ. اﻧﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻧﻤﻮده
اﻋﺘﻘﺎد  ،ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ در روﻳﻜﺮد ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﻪ درآﻣﺪ ﺛﺮوت. داﻧﻨﺪ ﻣﺠﺎز داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﺠﺎز ﻧﻤﻲ
ﺎر دوﻟﺖ اﺳﺖ و ﻟﺬا دوﻟﺖ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ اﻳﻦ درآﻣﺪ را ﻫﺮ ﺷﻜﻞ ﻛﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ در اﺧﺘﻴ
ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﻪ. اﻗﺘﻀﺎ ﻛﻨﺪ و ﺣﺘﻲ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﺎري ﺻﺮف ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ، ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲﺗﻮان در ﻣﻮرد ﻫﻤﻪ اﻣﻮر  اﻳﻦ درآﻣﺪﻫﺎ را ﻣﻲ
ﻫﺎي  ﻫﺎ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻮﻣﻲ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ، آﻣﻮزش، ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻋﻤﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت  اداري دوﻟﺖ، ﻫﺰﻳﻨﻪ
اي دﻳﮕﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﻳﻦ درآﻣﺪ ﺛﺮوت ﻣﻠﻲ ﺑﻮده و ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ  در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺪه.ﻋﻤﺮاﻧﻲ و ﻏﻴﺮه ﺻﺮف ﻧﻤﻮد
  .ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد و ﺗﺨﺼﻴﺺ آن ﺑﻪ ﻣﺼﺎرف ﺟﺎري ﻣﺠﺎز ﻧﻴﺴﺖ
ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮداري و ﺗﺨﺼﻴﺺ درآﻣﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ  اﻣﺎ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ در ﺧﺼﻮص اﻟﮕﻮي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﻬﺮه
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﻮﺟﺐ در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﺗﺨﺼﻴﺺ درآﻣﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ. ﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي اﺳﺖ
ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺤﻘﻖ ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻮﻳﻲ ﺷﻮد، اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮش راﻧﺖ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ د، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮ. ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
در  ،از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ. ﻣﻨﺎﻓﻊ ورود درآﻣﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر را ﺧﻨﺜﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺎﺷﻲ از آن ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎ و ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ آﻣﻮزش و ﺑﻬﺪاﺷﺖ دارد، 
ف ﺑﺎ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺷﺪن ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻜﺎﮔﺬاري درآﻣﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
اﻧﺪاز درآﻣﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻳﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﻮان در ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻠﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﺲ ﻟﺬا ﻧﻤﻲ. ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻳﺎ رد ﻫﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﺮ . ﺗﺨﺼﻴﺺ آن ﺑﻪ ﻣﺨﺎرج ﻣﺼﺮﻓﻲ را ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻳﺎ رد ﻛﺮد
  .ﻛﺸﻮر ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻗﺘﺼﺎدي و ﻛﺸﻮر،  ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﺮﻃﺒﻴﻌﻲ ﻻزم اﺳﺖ ﺮي در ﺧﺼﻮص درآﻣﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊﻴﮔ ﺑﺮاي ﺗﺼﻤﻴﻢ
در . ﮔﻴﺮي ﺷﻮد ، ارزﻳﺎﺑﻲ و اﻧﺪازهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد آﺛﺎر ﺳﻴﺎﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻛﺸﻮرﻫﺎ
اﻣﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺎﻋﺪه . ت ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖﻧﻈﺮﻳﺎت اﻗﺘﺼﺎدي و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ
ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻗﺎﻋﺪه ﺑﻘﺎي ﺛﺮوت  ﻫﺪف اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻟﺬا. ﺑﻘﺎي ﺛﺮوت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﮔﺬاري درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز  اﻧﺪاز و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺮرﺳﻲ آﺛﺎر ﭘﺲ و از ﻳﻚ ﺳﻮﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺘﻮن دﻳﻨﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
ﺑﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن رﻓﺎه، اﻧﺪازه دوﻟﺖ، ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﻴﺪ و در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ آﺛﺎر اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ . اﺳﺖ در اﻳﺮان
  .ﺪه اﺳﺖﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻳﻚ اﻟﮕﻮي ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻮﻳﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺣﺠﻢ ﺻﺎدرات 
  . رو از ﭼﻨﺪ ﻧﻈﺮ داراي ﻧﻮآوري اﺳﺖﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻴﺶ
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ﻣﺼﺮف »ﺑﻪ  «ﻧﺤﻮه ﺗﺨﺼﻴﺺ درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ»اول اﻳﻨﻜﻪ در اﻳﺮان ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﻟﺴﺎزي 
ﻟﺬا ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ؛ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ «ﮔﺬاريﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻳﻚ اﻟﮕﻮي ( 7831)ﺑﻬﺒﻮديﻣﻘﺎﻟﻪ ﻌﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟ ﻳﻚدر اﻳﻦ ﺑﻴﻦ  .ﺷﻮد ﭘﻴﺸﺮو ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﺑﻬﺮه ﺑﺮده اﻣﺎ ﻧﻘﺶ ﺣﺴﺎب ذﺧﻴﺮه ارزي در ﺛﺒﺎت درآﻣﺪﻫﺎي دوﻟﺖ ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻮﻳﺎ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ دﻳﮕﺮ. در اﻳﻦ اﻟﮕﻮ ﻧﻴﺰ از ﺗﺨﺼﻴﺺ درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﺳﺨﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻧﻴﺎﻣﺪه اﺳﺖ
ﺑﻬﻴﻨﻪ درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ اﻟﮕﻮي ﺗﻌﺎدل اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﺼﻴﺺ ( 8831)ﻧﺎﻇﻤﺎن و ﺑﻜﻲ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻳﻚ  ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻮﻳﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ؛ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺶ
ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ  ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﺒﺮد ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻣﺪل ﻓﻨﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺗﺨﺎذ ﻓﺮض ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻛﺎرﮔﺰاران در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ اﻟﮕﻮي ﻳ
  .ﺷﻮد ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت دروﻧﺰا ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻟﺬا ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻲ
ﺷﻮد ﻛﻪ ﻲﺑﺤﺚ ﻣ 1وﻳﻚ دوم اﻳﻨﻜﻪ در دﻧﻴﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺨﺼﻴﺺ درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺎﻋﺪه ﻫﺎرت
ﺎﻧﻲ ﺪه ﺑﻘﺎي ﺛﺮوت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ ﻣﺒاﻣﺎ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﺎﻋ. ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻴﻦ ﻧﺴﻠﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﺎﻗﻀﻲ ﺑﻴﻦ ﻗﺎﻋﺪه . اﺳﺎس ﻣﺘﻮن دﻳﻨﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﺳﺖﺣﻘﻮﻗﻲ و ﺑﺮ
  . ﻫﺎرت وﻳﻚ و ﻗﺎﻋﺪه ﺑﻘﺎي ﺛﺮوت ﻃﺒﻴﻌﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد
وﻳﻚ ﺑﺮ رﻓﺎه و  اﺛﺮ ﻗﺎﻋﺪه ﻫﺎرت ﻧﻜﺘﻪ ﺳﻮم اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎً
ﻧﺴﻠﻲ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ اﻣﺎ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﻲ از ﺻﺎدرات ﻛﺸﻮر و ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻴﻦ
ﻗﺮار ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ  «ﺣﺠﻢ دوﻟﺖ»و  «ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ»ﻧﻘﺶ آن در ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ، اﺛﺮ اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﺑﺮ 
 .اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ
 ﻣﻨﻈﻮر ﻟﺤﺎظ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ دﺳﺘﻤﺰد و ﻗﻴﻤﺖ ﻟﺤﺎظدر ﻣﺪل ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻛﻨﺪي ﺻﻮرت  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮض ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺤﺮك ﻛﺎر و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺶ. ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻧﻴﺰ  ﻫﺎﻳﻲ ﻛﺎﺳﺘﻲاﻟﺒﺘﻪ اﻟﮕﻮي ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ داراي (. ﻓﺮض ﺗﺤﺮك ﻧﺎﻗﺺ)ﮔﻴﺮدﻣﻲ
ﺳﺎزي  ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ اﺷﻜﺎﻻت ﻋﺪم ﻣﺪل. ﻫﺴﺖ اﻣﺎ اﻳﻦ اﺷﻜﺎﻻت در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺛﺮي ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ
ﺳﺎزي ﻛﺴﺮي ﺑﻮدﺟﻪ و  دﻳﮕﺮ ﻋﺪم ﻣﺪل ﻧﻜﺘﻪ ﭘﺬﻳﺮد؛از درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲﻛﻪ  ﺑﺨﺶ ﭘﻮﻟﻲ اﺳﺖ
ﺑﺮاي ﻟﺤﺎظ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻻزم اﺳﺖ از اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻮﻳﺎي . ﻛﺴﺮي ﺗﺠﺎري دوﻟﺖ اﺳﺖ
اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در اﻟﮕﻮي . ﭘﺮدازﻧﺪﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻣﻲ ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﭼﺮﺧﻪ
                                                                                                          
 eluR kciwtraH .1
 ٣۵                     ﺑﺮداري از درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز در ﺑﻬﺮه«ﺑﻘﺎي ﺛﺮوت ﻃﺒﻴﻌﻲ»ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻮﻳﺎ از اﺛﺮات ﻗﺎﻋﺪه  ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻌﺎدل
رﺳﺪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮي ﺗﻌﺎدل  ﺿﺮ روﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﭘﻮﻳﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎ
  . ﭘﺬﻳﺮ ﻫﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺑﺮداري از درآﻣﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﺎي دﻳﻨﻲ در ﺧﺼﻮص ﺑﻬﺮه در اداﻣﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، در اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺻﻴﻪ
؛ اﻳﻦ اﻟﮕﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﺷﻮد ﻣﻲاﺳﺘﻔﺎده ﻣﻌﺮﻓﻲ  ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻮرد ﺳﭙﺲ ﻣﺪل ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ. ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي اﺳﺖ و رﻓﺘﺎر ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ،  ﭘﺬﻳﺮ، ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﺎﻳﺎنﻣﻨﺒﻊ
ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺪل ﻣﺮوري ﺑﺮ . ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، ﺻﺎدرات، واردات و ﺑﺎزارﻫﺎ را ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ﺑﻨﺪي و اﻓﻖ  ﺑﺤﺚ ﺣﻮل ﻧﺘﺎﻳﺞ، ﺟﻤﻊ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭘﺲ از. ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ داده
  .ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺗﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
  ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻣﺘﻮن دﻳﻨﻲﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊﺑﻬﺮه .2
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ... ، ﻣﻌﺎدن و2، ﻣﺒﺎﺣﺎت1ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻣﺘﻮن دﻳﻨﻲ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ دارﻧﺪ و در ﻗﺎﻟﺐ اﻧﻔﺎلﻣﻨﺎﺑﻊ
و ﺷﻜﻞ  (ﻟﺘﻲ، ﺧﺼﻮﺻﻲﻋﻤﻮﻣﻲ، دو)در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده. اﻧﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻃﺒﻴﻌﻲِ زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻧﻔﺎل دو روﻳﻜﺮد در ﻣﻮرد ﺗﻤﻠﻚ ﻣﻨﺎﺑﻊ. ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮداري ﺧﺎﺻﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻬﺮه
روﻳﻜﺮد اول اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوﻟﺖ داﻧﺴﺘﻪ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﺮف در آﻧﻬﺎ را ﻣﺠﺎز . وﺟﻮد دارد
ﺠﺎز ﺑﻮده و ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرت ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻃﺒﻖ اﻳﻦ روﻳﻜﺮد ﻓﺮوش ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻳﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ آن ﻓﻲ. ﺷﻤﺎرد ﻣﻲ
داﻧﺪ و اﻧﺘﻘﺎل  روﻳﻜﺮد دوم اﻧﻔﺎل را در اﺧﺘﻴﺎر دوﻟﺖ ﻣﻲ. ﺪﻳﺪ اﺳﺖﺠﺗﺻﻼﺣﺪﻳﺪ و ﺿﺮورت ﻗﺎﺑﻞ
، در زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻧﻔﺎل ﻴﻌﻲﻃﺒ يﻫﺎ ﺛﺮوتدر اﻳﻦ روﻳﻜﺮد . ﺷﻤﺎرد ﻣﻠﻜﻴﺖ را ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﻣﺠﺎز ﻧﻤﻲ
 ﺑﺮﺧﻲ ﻓﻘﻬﺎ. اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪاﻣﺎم و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از آن  ﻴﺎراﺧﺘ
اﺳﺎس در  ﻴﻦﺑﺮ ﻫﻤ .ﺷﻮﻧﺪ ﻲدارﻧﺪ و ﻣﺎﻟﻚ ﻧﻤ يﺑﺮدار ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻖ ﺑﻬﺮهاﻓﺮاد در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ 
ﺗﻮاﻧﺪ آﻧﻬﺎ را  ﻲدر ﻛﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺎﻛﻢ ﻣ ﻲﻣﺼﻠﺤﺖ اﻫﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻳﺎﺑﻤﺎﻧﺪ و  ﻛﺪﻣﻨﺎﺑﻊ را ﻳﻦﻛﻪ ا ﻲﺻﻮرﺗ
 ،ﻓﺮدﻓﺮاﻫﺎﻧﻲ)ﺑﭙﺮدازد يﺑﺮدار ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﻴﻤﺎًﺧﻮد ﻣﺴﺘﻘ ﻳﺎﻗﺮار دﻫﺪ و  ﻳﮕﺮيدﻴﺎراﻓﺮاد ﮔﺮﻓﺘﻪ و در اﺧﺘ
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اﻳﻦ ﻣﻮارد . ﻛﺘﺐ ﻓﻘﻪ از اﻧﻔﺎل داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻣﻮارد در ﺑﺮﺧﻲ وﺟﻮد دارد ﻟﻜﻦ  ﻳﻲاﻧﻔﺎل اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮﻫﺎ ﻳﻖﮔﺮﭼﻪ در ﺗﻌﺪاد و ﻣﺼﺎد .1
 ﻲاﻣﻮاﻟ ؛ﺷﻮد ﻲﻛﻪ ﺑﺪون ﺟﻨﮓ از ﻛﻔﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣ ﻲاﻣﻮاﻟ: ﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازﻫ داراﻳﻲ. ﺑﻨﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﻪ« ﻃﺒﻴﻌﻲﻣﻨﺎﺑﻊ»و « ﻫﺎ داراﻳﻲ»در دو ﺷﻜﻞ 
و  ﻴﺲﻧﻔ يﻫﺎﻳﻲاﻣﻮال و دارا ؛ﻛﻪ ﺑﺪون اذن اﻣﺎم اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻳﻲﻫﺎ ﺟﻨﮓ ﻳﻢﻏﻨﺎ؛ ﻛﻪ وارث ﻧﺪارﻧﺪ ﻲﻛﺴﺎﻧ ﻴﺮاثﻣ؛ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﻧﺪارﻧﺪ
؛ ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪﺳﻮاﺣﻞ  و ﻳﺎﻫﺎﻫﺎ، ﻣﺮاﺗﻊ، ﺳﻮاﺣﻞ در ، ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ ﻫﺎ، دره داﻣﻨﻪ ﻛﻮه ؛ﻣﻮات يﻫﺎ ﻴﻦزﻣ: ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازﻣﻨﺎﺑﻊ. ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻲاﺧﺘﺼﺎﺻ
 .ﻫﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎﻫﺎدر ؛ﻣﻌﺎدن
 .داﻧﺴﺖ ﺣﺎتﻣﺒﺎ ﻳﻖﺗﻮان از ﻣﺼﺎد ﻲﻣﺮاﺗﻊ را ﻣﺑﺮداري از  ﺑﻬﺮهو  ﻳﺎدرﻴﺎﺑﺎن،ﺻﻴﺪ از ﺷﻜﺎر در ﺑ ﻲ،ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑ .2
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  ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺎﻟﻴﺎت از ﻣﺤﻞﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻲ دوﻟﺖﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻧﻈﺮ از ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﺮف
درآﻣﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ در اﺧﺘﻴﺎر دوﻟﺖ اﺳﺖ؛ و در  ،در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ دوﻟﺘﻲ. ﻃﺒﻴﻌﻲ درآﻣﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ وﺿﻊ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ، از اﻳﻦ ﻣﺤﻞ  دوﻟﺖ ﻣﻲﻧﻴﺰ  ﻳﺎ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﺼﻮﺻﻲ
ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻧﻬﺎﻳﺖ در اﺧﺘﻴﺎر دوﻟﺖ ﺧﻮاﻫﺪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ، درآﻣﺪ ﻧﺎﺷﻲ از راﻧﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ. درآﻣﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﭼﻪ ﻧﺎﺷﻲ از )ﻃﺒﻴﻌﻲﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي درآﻣﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺘﻮن دﻳﻨﻲ ﭼﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪﺣﺎل ﺳﻮال  .ﺑﻮد
  وﺟﻮد دارد؟ ( ز ﻣﺎﻟﻴﺎتﻣﺎﻟﻜﻴﺖ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺖ و ﭼﻪ ﻧﺎﺷﻲ ا
ﺑﺮداري از درآﻣﺪ اﻧﻔﺎل و  دﻫﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺘﻮن دﻳﻨﻲ ﭼﻨﺪ ﻗﺎﻋﺪه ﻛﻠﻲ در ﺑﻬﺮه ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 «ﻫﺎي آﺗﻲ ﺣﻘﻮق ﻧﺴﻞ»ﺗﻮان در دو ﻋﻨﻮان  ﻃﻮر ﻛﻠﻲ اﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﻗﺎﻋﺪه را ﻣﻲﺑﻪ. ﻃﺒﻴﻌﻲ وﺟﻮد داردﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻫﺎي  اﻣﻪ اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺣﻘﻮق ﻧﺴﻞدر اد. ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﻮد« ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ»و  در ﺑﻘﺎي ﺛﺮوت ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﺑﺮداري از  ﺳﭙﺲ اﻗﺘﻀﺎي ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺑﻬﺮه. ﺑﺮداري از درآﻣﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﭘﺮداﺧﺖ آﺗﻲ در ﺑﻬﺮه
در اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ اﺑﺘﺪا ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺼﻠﺤﺖ و ﻣﺼﺎدﻳﻖ آن ﻣﻌﺮﻓﻲ . ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻴﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪدرآﻣﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﷲ ﺟﻮادي آﻳﺖ»ﻧﻈﺮ ﻨﺎﺑﻊ در اﻣﻮر ﺟﺎري، ﺑﻴﺎن ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﺼﺮف درآﻣﺪ ﻣ ﺑﺎاﻧﺪ؛ ﺳﭙﺲ  ﺷﺪه
  . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻼﺣﻈﻪدن ﻣﻮرد ﺎدر ﺧﺼﻮص درآﻣﺪ ﻣﻌ« آﻣﻠﻲ
  ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺴﻠﻲ در ﺑﻬﺮهﻫﺎ و ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻴﻦ ﺣﻘﻮق ﻧﺴﻞ .2.1
در ﺗﻮﺿﻴﺢ . اﺳﺖﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻌﻣﺘ ﻃﺒﻴﻌﻲدوﻟﺖ از ﻣﺤﻞ اﻧﻔﺎل و ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪدر ﻣﺘﻮن دﻳﻨﻲ 
ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ  ﺳﻨﺪاﻧﺪ، در ﻣﺘﻮن دﻳﻨﻲ ﻳﻚ  ﻫﺎي آﺗﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده ﻧﺴﻞ ،ﺑﺮ ﻧﺴﻞ ﻓﻌﻠﻲاﻳﻨﻜﻪ ﻋﻼوه
اﻳﻦ  .ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺷﺎره ﻛﺮده اﺳﺖﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﺎي آﺗﻲ در ﺑﻬﺮه ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻧﺴﻞ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺻﺮﻳﺤﺎً
  .ﺳﻨﺪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﭼﻴﺴﺖ؟  1ﻫﺎى ﺳﻮاد ﺣﻜﻢ و ﺟﺎﻳﮕﺎه زﻣﻴﻦ :ه اﺳﺖﺻﺎدق ﭘﺮﺳﻴﺪه ﺷﺪاز اﻣﺎمﺑﻨﺎﺑﺮ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﺣﻠﺒﻲ »
ﻫﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ، ﭼﻪ آﻧﺎن ﻛﻪ اﻣﺮوز ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻪ آﻧﺎن ﻛﻪ در  ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪﻫﺎ  اﻳﻦ زﻣﻴﻦ: ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد
زﻣﻴﻦ را از [ ﺣﺎﻛﻢ]اﮔﺮ : ﭘﺮﺳﻴﺪﻳﻢ... اﻧﺪ آﻳﻨﺪه ﺑﻪ اﺳﻼم درآﻳﻨﺪ و ﭼﻪ آﻧﺎن ﻛﻪ ﻫﻨﻮز آﻓﺮﻳﺪه ﻧﺸﺪه
ﮔﺮداﻧﺪ و آﻧﭽﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺎر ﺧﻮﻳﺶ از ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺪو ﺑﺮ ﻣﻰﺳﺮﻣﺎﻳﻪ او را : ﮔﺮﻓﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد[ ﺑﺮدار ﺑﻬﺮه]او
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ﻫﺎ،  ﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﻧﺨﻠﺴﺘﺎنﺷ ﻫﺎي ﻋﺮاق اﻃﻼق ﻣﻲ اراﺿﻲ ﺳﻮاد اﺻﻄﻼﺣﺎً ﺑﻪ زﻣﻴﻦ. ﻟﻐﺖ ﺳﻮاد از ﻣﺼﺪر ﺳﻴﺎﻫﻲ اﺳﺖ .1
 .رﺳﻴﺪ ﻫﺎ و درﺧﺘﺎن ﻣﺘﺮاﻛﻢ از ﺷﺪت ﺳﺮﺳﺒﺰي ﺳﻴﺎه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺑﺴﺘﺎن
ﺳﺌﻞ : ﻗﺎل( ع)ﻋﺒﺪاﷲاﺑﻰﺻﺤﻴﺤﺔ اﻟﺤﻠﺒﻰ ﻋﻦ»(:4ﺣﺪﻳﺚ   از اﺑﻮاب ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ، 12، ﺑﺎب 71اﻟﺸﻴﻌﻪ، ج ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﻲ، وﺳﺎﺋﻞ)ﻣﺘﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﺳﻨﺪ .2
 ﻳﺨﻠﻖ، وﻟﻤﻦ ﻟﻢ ﻴﻮماﻻﺳﻼم ﺑﻌﺪ اﻟ ﻲﻓ ﻳﺪﺧﻞ، وﻟﻤﻦ ﻴﻮمﻟﻤﻦ ﻫﻮ اﻟ: ﻴﻦاﻟﻤﺴﻠﻤ ﻴﻊﻫﻮ ﻟﺠﻤ: ﻣﻨﺰﻟﺘﻪ؟ ﻓﻘﺎل اﻟﺴﻮاد ﻣﺎ ﻋﻦ( اﻟﺴﻼمﻴﻪﻋﻠ)أﺑﻮﻋﺒﺪاﷲ
 ۵۵                     ﺑﺮداري از درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز در ﺑﻬﺮه«ﺑﻘﺎي ﺛﺮوت ﻃﺒﻴﻌﻲ»ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻮﻳﺎ از اﺛﺮات ﻗﺎﻋﺪه  ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻌﺎدل
. ﻫﺎي ﺧﺮاﺟﻲ ﻋﺮاق ﺳﻮال ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺧﺼﻮص زﻣﻴﻦ( اﻟﺴﻼمﻋﻠﻴﻪ)ﺻﺎدقﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﺳﻨﺪ از اﻣﺎم
واﮔﺬار  ﺑﺮداران و ﺑﻬﺮه ﻫﺎ در اﺧﺘﻴﺎر دوﻟﺖ ﺑﻮده و در ازاي درﻳﺎﻓﺖ ﺧﺮاج آن را ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن اﻳﻦ زﻣﻴﻦ
ﻫﺎ ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ درآﻣﺪي ﺣﻜﻮﻣﺖ در آن زﻣﺎن  درآﻣﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺧﺮاج اﻳﻦ زﻣﻴﻦ. ﻧﻤﻮد ﻣﻲ
ﻧﻘﺸﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ درآﻣﺪ  ،در آن زﻣﺎن درآﻣﺪ ﺑﺮاي دوﻟﺖاﻳﻦ رﺳﺪ  ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺑﻪ. ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
  . در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز در ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ
ﺑﻪ اﻳﻦ . دﻫﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺧﺼﻮص ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﺎي آﺗﻲ را در اﻳﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻧﺴﻞ
ﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﻧﻴﺰ  ﻓﻌﻠﻲ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻧﺴﻞ ﻧﺴﻞﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻻزم اﺳﺖ  ،ﺗﺮﺗﻴﺐ در اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﻨﺎﺑﻊ  و اﺗﻼف ﺑﺮداري ﻏﻴﺮﺻﻴﺎﻧﺘﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮﻳﺐ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﻚ ﻧﺴﻞ اﺟﺎزه ﻧﺪارد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه. ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻮد
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ  ﻃﺒﻴﻌﻲﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻬﺮه. ﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺮوم ﻧﻤﺎﻳﺪﻫﺎي آﺗﻲ را از دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻳ ﺷﺪه و ﻧﺴﻞ
ﺗﻌﻠﻖ آن « ﻃﺒﻴﻌﻲﺛﺮوت» زﻳﺮا ﺑﺪون ﺣﻔﻆ  .اﻧﺠﺎﻣﺪﺑﻲ «ﻃﺒﻴﻌﻲﺛﺮوت»و ﺑﻘﺎي اي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﮔﻮﻧﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻛﺴﺐ درآﻣﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻗﻄﻊ اﺷﺠﺎر و ﻓﺮوش ﭼﻮب ﺑﻪ .ﻣﻌﻨﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدﻫﺎي آﺗﻲ ﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ
ﺷﻮد  رﻓﺘﻦ ﺛﺮوت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲ ﺑﻴﻦ ازاز آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ  ،ﻫﺎي ﻋﺮاق و ﺑﺎغﻫﺎ  آﻧﻬﺎ در ﺧﺼﻮص ﻧﺨﻠﺴﺘﺎن
ﺛﻤﺮه ﺛﺮوت »ﻛﻪ  ﻣﺤﺼﻮلاﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻛﺴﺐ درآﻣﺪ از ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﻈﺮ اﻣﺎم 
ﺟﺎﻳﺰ  از ﻧﻈﺮ اﻣﺎم« ﻃﺒﻴﻌﻲاﺻﻞ ﺛﺮوت»ﺑﻪ ﺷﺮط ﻋﺪم آﺳﻴﺐ ﺑﻪ  ﺷﻮد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ« در ازاي ﻛﺎر ﻃﺒﻴﻌﻲ
  .اﺳﺖ
ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺑﻬﺮهﺛﺮوت ﺣﻔﻆﺑﺮ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎدي،  «ﻃﺒﻴﻌﻲﺛﺮوت ﺑﻘﺎي»ﻣﻔﻬﻮم 
درآﻣﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از ﻣﺼﺮف  ﻣﻔﻬﻮماﻳﻦ . اﺷﺎره داردﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ (ﺳﻮد)ﻣﺼﺮف ﺛﻤﺮه
ﺑﻪ . ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﻮد ﻫﺎي ﺣﻀﺎﻧﺖ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاري از ﺛﺮوت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻻزم اﺳﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪﺛﻤﺮه ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮاي ﺑﻘﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻣﻮارد ﻻزم اﺳﺖ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺛﻤﺮه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ در ﺑﺮﺧﻲ
 ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮاي ﻧﺴﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﺮفﺗﻨﻬﺎ آن ﻣﻘﺪار از درآﻣﺪ ﺛﻤﺮه ﻣﻨﺎﺑﻊ. ﺟﺒﺮان اﺳﺘﻬﻼك ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺷﻮد
  .  ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ از آن ﻛﺴﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي ﺣﻀﺎﻧﺖ از ﺛﺮوت اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ و اﺳﺘﻔﺎده
                                                                                                                    
: أﺧﺬﻫﺎ، ﻗﻠﺖ ﻳﺄﺧﺬﻫﺎاﻻﻣﺮ أن  ﻲوﻟ ء، ﻓﺈذا ﺷﺎﻴﻦﻟﻠﻤﺴﻠﻤ ﻳﺼﻴﺮﻫﺎﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ أن  يإﻻ أن ﺗﺸﺘﺮ ﻳﺼﻠﺢﻻ : ﻗﺎل ﻴﻦاﻟﺸﺮاء ﻣﻦ اﻟﺪﻫﺎﻗ: ﻓﻘﻠﺖ. ﺑﻌﺪ
  «وﻟﻪ ﻣﺎ أﻛﻞ ﻣﻦ ﻏﻠﺘﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻋﻤﻞرأس ﻣﺎﻟﻪ  ﻴﻪﻋﻠ ﻳﺮد: ﻓﺈن أﺧﺬﻫﺎ ﻣﻨﻪ ﻗﺎل
ﻫﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ، ﭼﻪ آﻧﺎن ﻛﻪ اﻣﺮوز  ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪو ﺟﺎﻳﮕﺎه زﻣﻴﻨﻬﺎى ﺳﻮاد ﭼﻴﺴﺖ؟ اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻬﺎ [ ﺣﻜﻢ: ]از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﭘﺮﺳﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ]ﻘﺎﻧﺎن ﺧﺮﻳﺪن آن از دﻫ: ﮔﻔﺘﻴﻢ: ﺣﻠﺒﻰ ﮔﻔﺖ.اﻧﺪﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻪ آﻧﺎن ﻛﻪ در آﻳﻨﺪه ﺑﻪ اﺳﻼم درآﻳﻨﺪ و ﭼﻪ آﻧﺎن ﻛﻪ ﻫﻨﻮز آﻓﺮﻳﺪه ﻧﺸﺪه
: ﮔﻔﺘﻴﻢ. ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﻴﻦ را از او ﺑﮕﻴﺮداﻣﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻰﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ، ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ ﺑﺨﺮد ﺗﺎ ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮔﺮداﻧﺪ و اﮔﺮ وﻟﻰ: ؟ ﻓﺮﻣﻮد[اﺳﺖ
 .ﮔﺮداﻧﺪ و آﻧﭽﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺎر ﺧﻮﻳﺶ از ﻣﺤﺼﻮل زﻣﻴﻦ ﺧﻮرد ﺑﺮ او رواﺳﺖﺳﺮﻣﺎﻳﻪ او را ﺑﺪو ﺑﺮ ﻣﻰ: اﮔﺮ زﻣﻴﻦ را از او ﮔﺮﻓﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد
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  ﻃﺒﻴﻌﻲﺑﺮداري از درآﻣﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻪ در ﺑﻬﺮهاﻗﺘﻀﺎي ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﺎﻣﻌ  .2.2
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺘﻮن دﻳﻨﻲ، درآﻣﺪ اﻧﻔﺎل در اﺧﺘﻴﺎر دوﻟﺖ ﻗﺮار دارد ﺗﺎ در ﺟﻬﺖ 
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺑﻬﺮه ﺑﺮاي ﺗﺒﻴﻴﻦ. ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد «ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ»
در اداﻣﻪ اﺑﺘﺪا ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺼﻠﺤﺖ . ﺷﻮدﻴﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻔﻬﻮم و ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﺗﺒﻴ
ﺑﺮداري از درآﻣﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮاﻫﻴﻢ  در ﻓﻘﻪ ﺷﻴﻌﻪ و ﺳﻨﻲ داﺷﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺑﻬﺮه
  .ﭘﺮداﺧﺖ
  ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺼﻠﺤﺖ و ﻣﺼﺎدﻳﻖ آن .2.2.1
 ﺑﺮ ﻣﺼﻠﺤﺖ مﻣﻔﻬﻮ ﺗﺒﻴﻴﻦدر  ﻟﻲاﻏﺰ. ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺼﻠﺤﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻔﺴﺪه و اﻋﻢ از ﻣﻨﻔﻌﺖ اﺳﺖ
 ،ﻦـﻳد ﺖـﻣﺤﺎﻓﻈ ﻛﻪ ﺳﺖا ﺷﺮﻳﻌﺖ افﻫﺪا ع وﺷﺮ دﻣﻘﺼﻮ ﺑﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ،ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻛﻪ ﺳﺖا ورﻳﻦﺑﺎا
 دﺷﻮ ﭘﻨﺞﮔﺎﻧﻪ لﺻﻮا ﻳﻦا ﺣﻔﻆ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻛﻪ يﭼﻴﺰ ﻫﺮ ،ﻳﻦاﺑﻨﺎﺑﺮ. دمﺮـﻣ لﺎـﻣو  ﺴﻞـﻧ ،ﻞـﻋﻘ ،ﺲـﻧﻔ
ﻣﺮوري ﺑﺮ  (.ق7141، ﻟﻲاﻏﺰ) ﺳﺖا هﻣﻔﺴﺪ دﺷﻮ ﻧﻬﺎآ ﻳﺖﺗﻘﻮ ﻛﻪﺑﺎﻋﺚي ﺰـﭼﻴ ﺮـﻫو  ﺳﺖا ﻣﺼﻠﺤﺖ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﺎﻟﺢ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه  ،ﻃﻮر ﻛﻠﻲ اﻣﺎم، وﻟﻲ ﻳﺎ ﺣﺎﻛﻢﺑﻪ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻮن دﻳﻨﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺧﻤﻴﻨﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اﻣﺎم. در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮارد ﻧﻴﺰ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻪ ﻋﺮف واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ. دارد
ﺧﻤﻴﻨﻲ، اﻣﺎم)ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻔﻪ را ﻋﻤﻠﻲ ﻣﻲدر ﺳﺎﻳﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﻳﻦ وﻇﻴ( ﻓﻘﻴﻪوﻟﻲ)ﺣﺎﻛﻢ اﺳﻼﻣﻲ
  (. ق5141
ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻣﺼﻠﺤﺖ . ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻴﺰ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻣﺘﻮن دﻳﻨﻲ ﺑﻪ
  1:اﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻛﻪ در ﻣﺘﻮن دﻳﻨﻲ ذﻛﺮ ﺷﺪه
 ...ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺪارس، اﻧﺘﺸﺎر ﻛﺘﺐ دﻳﻨﻲ، ﺗﺒﻠﻴﻎ و .1
 ... اﺣﺪاث ﻗﻨﻮات، ﻧﮕﻬﺪاري از ﻣﺮزﻫﺎ و ﺳﺮﺣﺪات، ﻛﻤﻚ ﻫﺰﻳﻨﻪ زﻧﺪﮔﻲ رزﻣﻨﺪﮔﺎن و .2
 ... ﻣﺮزﺑﺎﻧﻲ وﺳﺎزي، آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ،  راه .3
 ... ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺨﺎرج اﺧﺬ زﻛﺎت و اﻗﺎﻣﻪ ﺣﺪود، ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮدم و .4
 ... ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻣﺴﺎﺟﺪ، ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه، ﻣﺨﺎرج زوار و .5
 ... ﺣﻘﻮق ﻗﻀﺎت و واﻟﻴﺎن، ﭘﺮداﺧﺖ دﻳﻮن و  .6
دﺳﺘﻪ اول ﻣﺨﺎرج ﺟﺎري : ﺑﻨﺪي ﻛﻠﻲ در دو ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﺗﻮان در ﻳﻚ دﺳﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﺼﺎدﻳﻖ را ﻣﻲ
... ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮق ﻗﻀﺎت و واﻟﻴﺎن، ﻣﺨﺎرج اﺧﺬ زﻛﺎت، ﭘﺮداﺧﺖ دﻳﻮن، ﺣﺮاﺳﺖ از ﻣﺮزﻫﺎ و ﻫﺴﺘﻨﺪ
                                                                                                          
 (.1931)ﺑﺮاي اﻃﻼع از اﺳﻨﺎد رواﻳﻲ در ﺧﺼﻮص اﻳﻦ ﻣﻮارد رﺟﻮع ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﻲ. 1
 ٧۵                     ﺑﺮداري از درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز در ﺑﻬﺮه«ﺑﻘﺎي ﺛﺮوت ﻃﺒﻴﻌﻲ»ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻮﻳﺎ از اﺛﺮات ﻗﺎﻋﺪه  ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻌﺎدل
... ﻫﺎ، ﻣﺪارس، ﻣﺴﺎﺟﺪ و دﺳﺘﻪ دوم، ﻣﺨﺎرج ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﺣﺪاث ﻗﻨﻮات، ﺟﺎده. اﺳﺖ
  .ﺑﺮداري ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺎي آﺗﻲ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮه در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ، ﻣﺨﺎرج ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﻮده و ﺑﺮاي ﻧﺴﻞ. اﺳﺖ
ﺑﺮ . ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮارد ﻣﺸﺨﺼﻲ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖاﻫﻞ ﺗﺴﻨﻦ ﻧﻴﺰ، ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف درآﻣﺪ اﻧﻔﺎل و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻘﻪ در
  :اﻳﻦ اﺳﺎس
ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻋﻼء ﻛﻠﻤﺔ اﷲ اﺳﺖ،  يﻣﻮارد ﻲﻣﺸﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣ ﻴﺎﻣﺒﺮاﻧﻔﺎل در ﻣﻮرد ﺧﺪا و ﭘ ﻫﺰﻳﻨﻪ
اره ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻼح، ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ارﺗﺶ و ﻛﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺖ و ﻗﻀﺎت، اد ي،ﺳﺎزﭘﻞ ي،ﺳﺎزﻣﺎﻧﻨﺪ راه
 ﻳﺎرياﺳﺖ ﻛﻪ دوﻟﺖ را  يﺷﺎﻣﻞ اﻓﺮاد ﻲاﻟﻘﺮﺑيو ﻋﻨﻮان ذ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آن ﻲو ﺑﻬﺪاﺷﺘ ﻲﻣﺮاﻛﺰ ﻋﻠﻤ
و . اﻧﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻮده ﻳﻜﺎنﻧﺰد ﻴﺎﻣﺒﺮﮔﺮوه در ﻋﺼﺮ ﭘ ﻳﻦا. ﻛﺸﻨﺪ ﻲو ﺑﺎر دوﻟﺖ را ﺑﺮ دوش ﻣ رﺳﺎﻧﻨﺪ ﻲﻣ
  ﺰﻧﺪ وﻋﺎﺟ ﻲزﻧﺪﮔ ﻳﺎتﺿﺮور ﻴﻪاﺳﺖ ﻛﻪ از ﺗﻬ ﻴﺎزﻣﻨﺪاز اﻓﺮاد ﻧ يﻧﻤﺎد ﻴﻦو ﻣﺴﺎﻛ ﻳﺘﻴﻤﺎنﻋﻨﻮان 
ﻣﻨﺪ ﻴﺎزﻧ ﻲﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ وزﻧﺪﮔ ﻴﺪنرﺳ ياﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮا ﻲﻣﺎﻧﺪﮔﺎن و ﻣﺴﺎﻓﺮاﻧﻧﻤﺎد در راه ﻴﻞﺳﺒاﺑﻦ
  .(ق3241، اﻟﻌﻮاﻳﺸﺔ)ﺪاﻧ ﻛﻤﻚ
ﻋﻨﻮان رﺳﺪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺑﻪ ،اول اﻳﻨﻜﻪ. ﺷﻮد ﺑﺎ ﻣﺮور اﻳﻦ ﺗﻌﺎرﻳﻒ دو ﻧﻜﺘﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﺘﺒﺎدر ﻣﻲ
و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻚ ﺳﻮاز ﻳﺷﻮد،  ﻛﺎر ﺑﺮده ﻣﻲﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ در ﻣﺘﻮن دﻳﻨﻲ ﺑﻪ
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺤﺪود ﺑﻮده و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﻤﻪ ﻛﻪ درآﻣﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ از آﻧﺠﺎاﻣﺎ  1.ﻫﺴﺘﻨﺪاي  ﻣﺨﺎرج ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
اﻳﻦ درآﻣﺪﻫﺎ ﺑﺎ  و ﻟﺬا ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ،ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﻴﺴﺖ
  . ﻳﺎﺑﻨﺪﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اوﻟﻮﻳﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺗﺨﺼﻴﺺ 
در  مﺳﻼا ديﻗﺘﺼﺎا مﻣﺼﻠﺤﺖﻋﺎﻟﻲﻧﻈﺎو  فﻫﺪ ،دﻫﺪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺑﺮرﺳﻲﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻜﺘﻪ دوم اﻳﻦ ا
ﻣﺪ اﻧﻔﺎل و ﻣﺎﻟﻲ اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﻲ از ﻣﺤﻞ درآﺗﺎﻣﻴﻦﻟﺬا  .(7831ﻳﻮﺳﻔﻲ، )ﺳﺖا ﻋﻤﻮﻣﻲهﻓﺎر ن،ﺳﻄﺢﻛﻼ
زﻳﺮا اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻬﺒﻮد . ﺑﻬﺒﻮد رﻓﺎه ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮدﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﺟﺎﻳﺰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺣﺎل اﮔﺮ ﻣﺼﺮف درآﻣﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ در اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪن وﺿﻌﻴﺖ . اﺳﺖ ﻣﻌﻴﺸﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺮدم
  .در ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮده ﻣﺼﺮف ﻮاﻳﻦ ﺷﻴﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد، در اﻳﻦ ﺻﻮرت 
  ﻃﺒﻴﻌﻲﺑﺮداري از درآﻣﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﻬﺮه .2.2.2
ﻃﺒﻴﻌﻲ ر ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﺑﻊدرا  ﻃﺒﻴﻌﻲﻗﺎﻋﺪه ﺑﻘﺎي ﺛﺮوت ﺗﻮان ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻲ، ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺘﻮن دﻳﻨﻲﻫﺮﭼﻨﺪ 
ﺗﻮان ﻧﺸﺎن  در واﻗﻊ ﻣﻲ. ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻛﺮدرا  آن اﻫﻤﻴﺖﺗﻮان  ﻣﻲ ﻧﻴﺰ ، اﻣﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻤﻮد
در ﻧﺤﻮه ﺗﺨﺼﻴﺺ درآﻣﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﺎﭘﺬﻳﺮ در  ﻃﺒﻴﻌﻲﺑﻘﺎي ﺛﺮوتﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص داد ﻛﻪ 
                                                                                                          
ﻫﺎي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﺎش،  ﻫﺎي ﺣﻔﻆ اﻣﻨﻴﺖ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي دﻓﺎﻋﻲ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ: ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ در اﻗﺘﺼﺎد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪﺑﻪ .1
 ....ﻫﺎي آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ و رﺗﺒﺎﻃﻲ و ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ا ﻫﺎي اﺣﺪاث ﺟﺎده ﻫﺎي ﺑﺮﻗﺮاري ﻋﺪاﻟﺖ و اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ
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ﻋﺪم  .ﻟﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖﻫﺎي آﺗﻲ ﺑﺎ ﻣﺼﺎ ﺑﻮده و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﻞﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ 
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻣﺼﺮف ﻫﻤﻪ درآﻣﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ در  ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﺗﺨﺼﻴﺺ درآﻣﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲﺑﻘﺎي ﺛﺮوتﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﻫﻤﻪ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ در ﺟﻬﺖ . (ﻗﻄﻊ اﺷﺠﺎر و ﻓﺮوش ﭼﻮب آﻧﻬﺎﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺜﺎل )اﺳﺖ دورهﻳﻚ 
ﻛﻪ در  دﻧﺒﺎل داردﻣﺼﺮف ﺷﻮد، اﻳﻦ روﻳﻜﺮد ﭼﻨﺪ آﺳﻴﺐ ﺑﻪﻳﻚ دوره  رﻓﻊ ﻓﻘﺮ و اﻳﺠﺎد ﻋﺪاﻟﺖ در
  .ﮔﻴﺮد اداﻣﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﺷﻮد ﻛﻪ  ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﻫﺎي ﻧﻬﺎدي در ﻛﺸﻮرﻫﺎ  در ﻛﻨﺎر ﺿﻌﻒ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﻪ درآﻣﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ روﻳﻜﺮد اوﻻً
و ﺗﺨﺮﻳﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي داﺷﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﺮﻳﻊ از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻓﺮاد ﻫﺎ  دوﻟﺖ
از ﻣﻨﺎﺑﻊ  دوﻟﺖ و ﻣﺮدم ﺑﺮداري ﺑﻪ ﺿﺮورت و ﻣﺼﻠﺤﺖ، ﺑﻬﺮهﻟﺬا ﮔﺎﻫﻲ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻨﺎ . اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﺑﻪ ﻣﺮور  ﺷﻮﻧﺪﺑﺮداري  ﺑﻬﺮه 2زﻳﺮا اﮔﺮ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎ ﻧﺮﺧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻳﻚ ﻧﺮخ ﻣﺸﺨﺺ 1.ﺷﻮدﻣﺤﺪود 
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻮان رﻓﺘﻦ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊﻧﺎﺑﻮدي و از ﺑﻴﻦ 3.ﮔﻴﺮﻧﺪ زﻣﺎن ﻣﻮرد ﺗﺨﺮﻳﺐ، اﻧﻘﺮاض و ﻧﺎﺑﻮدي ﻗﺮار ﻣﻲ
ﺑﺮداري  ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﻬﺮه در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﻲ. ﻫﺪ دادﺗﻮﻟﻴﺪ و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد را ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮا
روﻳﻪ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ. ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺮاﺗﻊ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮدﻠﺑﻪ ﺷﻜاز ﺣﺪ از ﻣﺮاﺗﻊ ﺑﻴﺶ
ﻫﻢ ﺧﻮردن ﺑﻪ ،ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﻘﺮاض آﻧﻬﺎ .ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن، آﺑﺰﻳﺎن و ﺣﻴﻮاﻧﺎت وﺣﺸﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻴﺴﺖ
از اﻳﻦ رو ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﻣﺘﻮن دﻳﻨﻲ در ﻣﻮرد  .ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﻓﺖ درآﻣﺪ در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﭼﺮﺧﻪ ﺣﻴﺎت
ﺑﺮداري ﺑﺮاي ﻋﻤﻮم وﺟﻮد  وﺣﺶ، ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﺣﻴﺎزت ﺣﻖ ﺑﻬﺮهﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮاﺗﻊ و ﺣﻴﺎتﻣﻨﺎﺑﻊ
  .دارد، اﻣﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﻨﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ
                                                                                                          
در . ﺷﻮد ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﺤﺖ ﻣﻮارد ﺷﻜﺴﺖ ﺑﺎزار ﻃﺒﻘﻪﻃﺒﻴﻌﻲ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺮدم ﺑﻪﺗﺮاژدي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺸﺘﺮك ﻏﺎﻟﺒﺎً در ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﺑﻊ .1
ي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ وﻗﻮع ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﺮاژدﮔﺬاري ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﮔﺮ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ در اﺧﺘﻴﺎر دوﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ، در ﺻﻮرت ﺷﻜﺴﺖ دوﻟﺖ در ﺳﻴﺎﺳﺖ
 .رﺟﻮع ﻛﻨﻴﺪ  )9991( rehcsAﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪﮔﺬاري ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮارد ﺷﻜﺴﺖ دوﻟﺖ در ﺳﻴﺎﺳﺖ. ﭘﻴﻮﻧﺪد ﻣﻲ
  ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﻧﺮخ ﺑﺮداﺷﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ و روش اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻈﺎرت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ، دوﻟﺖﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻋﺪم ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ .2
 . )9991 ,rehcsA(
. ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ ذﻛﺮ ﻳﻚ ﺗﺠﺮﺑﻪ واﻗﻌﻲ ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪودي اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه را ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ دي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻲﻣﻔﻬﻮم ﺗﺮاژ .3
( ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ اراﺿﻲ ﺳﻮاد)ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ را  093ﻳﻚ ﻟﻜﻪ ﺗﻴﺮه ﻏﻴﺮﻋﺎدي ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ  در ﺷﻤﺎل آﻓﺮﻳﻘﺎاي  ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺎﻫﻮاره ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ 4791در 
و ﺳﺮﺳﺒﺰاﺳﺖ ﻛﻪ داراي اي ﺣﺼﺎرﻛﺸﻲ ﺷﺪه  ﻣﻨﻄﻘﻪ داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻟﻜﻪ ﺳﻴﺎه رﻧﮓ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﻲﺑﺮرﺳ .ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ  .ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه ﺑﻮدﻛﻪ در دﺳﺘﺮس ﻋﻤﻮم ﺑﻮده اﺳﺖ زﻣﻴﻦ ﺑﻴﺮون از اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﮔﻴﺎﻫﻲ ﭘﻮﺷﺶ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﺧﺼﻮﺻﻲ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻲ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ  ﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﻫﺎي آن ﺣﻮاﻟﻲ و ﮔﻠﻪ ﭼﺎدر ﻧﺸﻴﻦ .ﺗﻊ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه را اﻳﺠﺎد ﻛﺮده اﺳﺖﺑﺮداري ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ از ﻣﺮا ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻬﺮه
زﻳﺎدﺗﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﻧﻴﺰ ﻫﺎ  ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد دام ،ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺒﻮدﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺎﺑ. ﺷﻮﻧﺪي ﻋﻤﻮﻣﻲﻫﺎ آزاداﻧﻪ وارد زﻣﻴﻦ
 يﻫﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﻪ و ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد و ﻋﻠﻒ  ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺖ، ﺧﺎك ﻣﻨﻄﻘﻪ« ﻇﺮﻓﻴﺖ» ﻫﺎ از ﺗﻌﺪاد دام 0791اواﻳﻞ دﻫﻪ  از. ﺪﺷ ﻣﻲ
از  ﺻﺎﺣﺒﺎن آﻧﻬﺎﻫﺎ و  ﺴﻴﺎري از دامﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑ. و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺧﻮبﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺼﺮف دام ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن « ﻫﺮز»
 . دﻫﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻧﺴﻞ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺼﺮف ﻣﻨﺎﺑﻊﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻣ اﻳﻦ ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺿﺮر و زﻳﺎن. ﻣﻴﺎن رﻓﺘﻨﺪ
 ٩۵                     ﺑﺮداري از درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز در ﺑﻬﺮه«ﺑﻘﺎي ﺛﺮوت ﻃﺒﻴﻌﻲ»ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻮﻳﺎ از اﺛﺮات ﻗﺎﻋﺪه  ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻌﺎدل
ﻣﺼﺮف ﻫﻤﻪ ﻪ اﺳﺖ، ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻞ اﻗﺘﺼﺎد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟدر ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ درآﻣﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺛﺎﻧﻴﺎً
ﻋﺪم ﺗﻮازن در  ،ﻓﻘﺮ ﻧﺴﺒﻲ آﻧﻬﺎ ،ﻫﺎي دﻳﮕﺮ در ﻳﻚ ﻧﺴﻞ، ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ درآﻣﺪ ﻧﺴﻞﭘﺬﻳﺮ  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺎﻳﺎندرآﻣﺪ 
ﭘﺬﻳﺮ  ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺎﻳﺎن. ﺷﻮد ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲ و اﺧﺘﻼل در روﻧﺪ رﺷﺪ ﭘﺎﻳﺪار روﻧﺪ ﻣﺼﺮف ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﻚ ﻧﺴﻞ  در ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪﭘﺬﻳﺮ  اﮔﺮ درآﻣﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺎﻳﺎن. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز رو ﺑﻪ اﺗﻤﺎم اﺳﺖ
ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺼﺎرف ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ  ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺳﺪ، ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻓﺮاد ﻣﺠﺒﻮر ﻣﻲ
زﻳﺮا ﻣﺮدم در ازاي اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ و . ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻫﺎي دﻳﮕﺮ در ﻳﻚ  ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ درآﻣﺪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞﺑﺎ اﺗﻤﺎم ذﺧﺎﻳﺮ ﺣﺘﻲ در . ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 روﻳﻜﺮدﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ . ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻧﺴﻞ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد ﺑﺎز ﻫﻢ ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ ﻧﺴﻞ
و اﻓﺖ ﺳﻄﺢ  ﻫﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﺴﻞﻗﺪرت ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ  در ﻳﻚ ﻧﺴﻞ، ﻃﺒﻴﻌﻲﺑﻪ درآﻣﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺼﺮﻓﻲ
رﻓﺎه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺪار ﺑﻬﻴﻨﻪ آن  ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ در ﻳﻚ دوره ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت. ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ آﻧﻬﺎ رﻓﺎه
 رواز اﻳﻦ. ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻴﺴﺖ 1روﻳﻜﺮد ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﻪ درآﻣﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﺑﺎ ﺑﻬﻴﻨﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در واﻗﻊ. ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﺑﻪ ﻳﻚ  اﻳﻦ درآﻣﺪﻫﺎﻫﻤﻪ ﺗﺨﺼﻴﺺ  ﻋﺪمدﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ روﻧﺪ ﻣﺘﻮازن و ﭘﺎﻳﺪار در ﻣﺼﺮف، ﻣﺴﺘﻠﺰم 
  . ﺳﺖﻧﺴﻞ ا
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪد اﻗﺘﺼﺎدي . ﺷﻮد در ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻲ «ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻼي»اﻳﻦ روﻳﻜﺮد ﺑﺎﻋﺚ وﻗﻮع ﻣﺴﺎﻟﻪ  ﺛﺎﻟﺜﺎً
ﻫﺎي  ﻛﻪ ﺛﺮوت ﺷﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ،در ﻣﻮرد ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ روﻳﻜﺮد ﻧﺸﺎن داده
. ﺪﻧﮔﺬارﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ ﻣﺘﻌﺪدي ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﺟﺎي ﻨﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻛﺸﻮر ﻣﻨﻔﻌﺖ اﻳﺠﺎد ﻧﻜﻨ
  داراي رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻤﺘﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ ،رآﻣﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊروﻳﻜﺮد ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﻪ دﻛﺸﻮرﻫﺎي داراي 
ﻓﻘﺮ و ﺷﻜﺎف درآﻣﺪي اﻳﻦ روﻳﻜﺮد از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ . )5991 renraW dna shcaS ;3991 ,ytuA(
ﻓﺴﺎد، ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻼوه ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ. )3002 ,reilloC dna nonnaB(زﻧﺪ داﻣﻦ ﻣﻲدر اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ را 
  ﺷﻮد ﻣﻲ ﺎﻧﻲﺟﻮﻳﻲ و ﻛﺎﻫﺶ در ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻧﺴ راﻧﺖاﻓﺰاﻳﺶ 
، د ﺷﻮك ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪﻫﺎدر ﻣﻮارﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .)3002 ,nitraM-i-alaS ;6002 ,snjitS(
ﻧﺮخ ارز، اﺷﺘﻐﺎل و ﺳﺎﻳﺮ  ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺴﻜﻦ، ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺟﺎره، ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎدﻟﻪ، آﺛﺎر ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮ ﺑﺨﺶ
ﺑﺎ  ﺒﺎًﻏﺎﻟاﻳﻦ روﻳﻜﺮد .  )4891 ,nedroC(ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮ ﺟﺎي ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ
ﻫﺎي ﻋﻈﻴﻢ و ﺑﺪون  ﻫﺎ، اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻋﺪم ﺛﺒﺎت در ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻋﺪم ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ،راﻧﻲ ﺿﻌﻴﻒ،  ﺣﻜﻮﻣﺖ
                                                                                                          
 ﻫﺎي ﻣﻤﻜﻦ در از ﻫﻤﻪ ﺷﻴﻮه)ﻃﺒﻴﻌﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ارزش ﺣﺎل را ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﺎﻟﺺ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺤﺼﺎلﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻬﺮه. 1
  .)2991 ,grebneteiT(ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ( ﻃﺒﻴﻌﻲﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ
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ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺧﺮوج ﮔﺬاري ﻛﺎﻓﻲ در اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﺴﺮﻣﺎﻳﻪﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي، ﻋﺪﻣ
  .  )9991 ,rehcsA ;3002 ,snevetS(ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ
ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻣﺼﺮف ﻫﻤﻪ درآﻣﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ر ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎ، درﺳﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ آﺳﻴﺐ
ﻫﺎي آﺗﻲ در ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻳﻦ درآﻣﺪﻫﺎ، در ﺟﻬﺖ  ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﻞﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﺴﻞ ﻳﺎ ﺑﻪ
زﻳﺮا از ﻳﻚ ﺳﻮ ﺳﻄﺢ رﻓﺎه ﻧﺴﻞ آﺗﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ و از ﺳﻮي . ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺼﺎﻟﺢ
ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ اﻗﺘﻀﺎي ﺑﻪ. ﻧﺴﻞ ﺣﺎﺿﺮ اﻳﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪدﻳﮕﺮ ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﻠﻨﺪي ﺑﺮاي 
و ﻫﺎي آﺗﻲ در ﺗﺨﺼﻴﺺ درآﻣﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﺎﭘﺬﻳﺮ  ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺼﺎﻟﺢ
  .ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻳﻦ درآﻣﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺳﺖ
رﺳﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺘﻮن دﻳﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده از درآﻣﺪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻜﺎﺗﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺟﺎري، در ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺮدم  ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺒﻴﻌﻲ ﭘﺎﻳﺎنﻃﻣﻨﺎﺑﻊ
. اﻧﺪ ﭘﺬﻳﺮ داﺷﺘﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﺎﻳﺎناي ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﻘﻬﺎ ﻧﮕﺎه ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
. اﺳﺖ ﻳﻪﺳﺮﻣﺎ ﻴﺖآن، ﻣﻠﻜ ﻴﺖﻣﻌﺪن ﻛﻪ ﺟﺰء اﻧﻔﺎل اﺳﺖ ﻧﺤﻮه و ﺻﺒﻐﻪ ﻣﻠﻜﺟﻮادي آﻣﻠﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ 
... . ﺗﻮان ﺑﻬﺮه ﺑﺮد ﻲرو از آن ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﺪ ﺿﺮورت ﻣﻳﻦاز ا. اﺳﺖ ﻳﻪﺳﺮﻣﺎ يو ﺑﺮا ﻳﻪﻣﻌﺪن، ﺟﺰء ﺳﺮﻣﺎ
. ﺷﻮد ﻳﻞﺗﺒﺪ ﻳﻪﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎ ﻳﺪﺑﺎ ﻳﻪﺳﺮﻣﺎ 1.ﻴﻨﺪﺑﻲﻣ ﻳﺎندرآﻣﺪ ﺻﺮف ﻛﻨﺪ ز يرا ﺑﻪ ﺟﺎ ﻳﻪآن ﻛﺲ ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎ
ادي آﻣﻠﻲ، ﺟﻮ)درآﻣﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮد يﺑﻪ ﺟﺎ ﻳﻪﺗﻮان از ﺳﺮﻣﺎ ﻲﻛﻨﺪ ﻣ ﻳﺠﺎبﺟﺎ ﻛﻪ ﺿﺮورت اﺗﻨﻬﺎ آن
  (.0831
« ﺑﻘﺎي ﺛﺮوت ﻃﺒﻴﻌﻲ»ﺷﻮد اﻳﻦ روﻳﻜﺮد ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺎ رواﻳﺎت و اﺻﻞ  ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
. ﺷﻮد ﭼﺮا ﻛﻪ در اﻳﻦ روﻳﻜﺮد ﻓﺮض ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺛﺮوت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺛﺮوت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻲ. دارد
ﺮﻣﺎﻳﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺳﻮد ﺳ. ﺷﻮد اﺻﻞ ﺛﺮوت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ« ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻌﺪن ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ»در واﻗﻊ 
 .ﺑﺮداري ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﻮاﻧﺪ از آن ﺑﻬﺮه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ« ﺛﻤﺮه ﺛﺮوت ﻃﺒﻴﻌﻲ در ازاي ﻛﺎر»ﻧﻴﺰ 
اﻳﻦ روﻳﻜﺮد ﭼﻴﺴﺖ؟ ﮔﺬاري ﺑﺮ اﺳﺎس  ﺳﻴﺎﺳﺖﺳﻮال اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﺛﺎر و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ  ﺣﺎل
رﺳﺪ  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ .ﭘﺬﻳﺮ ﭼﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮔﺬاري درآﻣﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
اﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در . ﮔﺬاري درآﻣﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ، رﻓﺎه ﻧﺴﻞ ﻓﻌﻠﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻋﻤﺎل ﻗﺎﻋﺪه ﺑﻘﺎي . ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺳﻄﺢ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ
  .ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺛﺮوت ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻳﻚ اﻟﮕﻮي ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
                                                                                                          
  . ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد ﻫﺎي ﺟﺎري ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪﺖ ﻛﻪ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻌﺎدن ﻧﺒﺎﻳﺪ رﺳﺪ ﻧﻈﺮ اﻳﺸﺎن آن اﺳ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ. 1
 ١۶                     ﺑﺮداري از درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز در ﺑﻬﺮه«ﺑﻘﺎي ﺛﺮوت ﻃﺒﻴﻌﻲ»ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻮﻳﺎ از اﺛﺮات ﻗﺎﻋﺪه  ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻌﺎدل
  ﭘﺬﻳﺮ ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﻣﺪل  .3
ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ از . ﭘﺬﻳﺮ، ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﻲ و ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪي اﺳﺖ ﻣﺪل ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺎﻳﺎن
. ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺤﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﺎر و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ درآﻣﺪ دارﻧﺪ و از ﻣﺼﺮف ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﻛﺴﺐ ﻣﻲ
ﺻﺮف  ،درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ. داردﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮده و از ﻣﺤﻞ ﺻﺎدرات آن درآﻣﺪ  دوﻟﺖ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺎﻳﺎن
اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎ . ﺷﻮد ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺬاري ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻻي ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﻓﺮض ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﻫﺴﺘﻨﺪﺸﻴﻦ ﻧﺎﻗﺺ ﻛﺎﻻي داﺧﻠﻲ دﻧﻴﺎي ﺧﺎرج ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮده و ﻛﺎﻻﻫﺎي وارداﺗﻲ ﺟﺎﻧ
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻦ ﻓﺮض ﻫﻤﭽﻨﻴ. ﻫﺴﺘﻨﺪدر ﻫﺮ دوره ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  . ﺑﺎﺷﺪ در ﻫﺮ دوره ﻫﺪف ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮﺳﺎزي ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﻛﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ . ﻣﺪل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮ ﺗﺼﺎدﻓﻲ و ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﺑﺎزﮔﺸﺘﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺷﻮد و ﻟﺬا  اﺗﺨﺎذ ﻣﻲ «در ﻫﺮ دوره»ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺮوه ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻛﻪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺑﻴﻦ . اﻧﺪاز ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه اﺳﺖ اي ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف و ﭘﺲ هﻳﺎﺑﻲ ﺑﻴﻦ دور ﺑﻬﻴﻨﻪ
  . ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖاي ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﻣﺪل رﺷﺪ رﻣﺰي ﺗﻌﺪﻳﻞ دوره
ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻛﺴﺮ اﺳﺘﻬﻼك، ﻣﻮﺟﻮدي  ﮔﺬاري اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ اﻧﺪاز ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﭘﺲ
ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ در دوره آﺗﻲ در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ،  ﺑﻪ. ﻛﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دوره ﺑﻌﺪ اﻗﺘﺼﺎد را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ
ﺗﻘﺎﺿﺎي . ﺷﻮد ﻣﻴﺰان ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲو ﺗﻘﺎﺿﺎ، ( ﻣﻮﺟﻮدي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ)رواﺑﻂ ﻋﺮﺿﻪ
ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﻫﺮ ﺑﺨﺶ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ، ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮل، ﻗﻴﻤﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻬﺎده
 . ﺷﻮﻧﺪدر ﻣﺪل ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲت دروﻧﺰا ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرﺑﺨﺶ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد ﻛﻪ 
ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه  ﺗﺮﻳﻦ رواﺑﻂ رﻳﺎﺿﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺪل ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ در اداﻣﻪ ﻣﻬﻢ
  . ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ )0102( drofrehtuRاﻳﻦ رواﺑﻂ ﺑﺮ اﺳﺎس . اﺳﺖ
  رﻓﺘﺎر ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ.3.1
اﻳﻦ ﺗﺎﺑﻊ را . ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﺑﺎ ﻓﺮم ﻛﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ ﺛﺎﺑﺖ را ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮار ﻧﻤﻮﻧﻪ در



















  (1)  X Ux tiit
ﻧﻤﺎﻳﺶ  ixﻫﺮ ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎ . ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﺮداري از ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﻲ اﺳﺖ Xدر اﻳﻦ راﺑﻄﻪ 
 1+nدارﻧﺪه  ﺑﺮ اﻳﻦ راﺑﻄﻪ در. اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮار وﺟﻮد داردﻛﺎﻻ در ﺳﺒﺪ ﻣﺼﺮﻓﻲ  nداده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﻌﺪاد 
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و ﻳﻚ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ ﺑﻴﻦ ﻛﺎﻻﻫﺎ αi>0) (ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺳﻬﻢ  nﻣﺘﺮﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ااﻳﻦ ﭘﺎر. ﭘﺎراﻣﺘﺮ اﺳﺖ
  .ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ σو ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ 
ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﺨﺎرج ﺑﻪ. ﻛﻨﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻴﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺧﻮد ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﻲ
ﻓﺮض . ﺧﺎﻧﻮار در ﺧﺼﻮص ﻣﺼﺮف ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ













  (2)  
ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ . اﺳﺖ iﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺖ  ipﻧﺸﺎﻧﮕﺮ درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﻮده و  Mﻛﻪ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ 
ﻳﺎﺑﻲ  ﺑﺎ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻬﻴﻨﻪ .ﺷﻮد ﻳﺎﺑﻲ ﺧﺎﻧﻮار، ﺳﻄﺢ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻬﻴﻨﻪ
. ﻫﺎ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد ﺻﻮرت ﺗﺎﺑﻌﻲ از درآﻣﺪ و ﻗﻴﻤﺖرا ﺑﻪ jﺗﻮان ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺧﺎﻧﻮار ﺑﺮاي ﻛﺎﻻي  ﻣﻲﺧﺎﻧﻮار 
ﺖ ﻣﻌﻜﻮس داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ درآﻣﺪ و ﺷﻮد ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻳﻚ ﻛﺎﻻ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ آن ﻛﺎﻻ ﻧﺴﺒ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ













  (3)  













  (4)  ασσ ∑−
ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺸﺶ  ﻳﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ، ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﺗﺎﺑﻌﻲ از درآﻣﺪ، ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻻ، ﻧﺴﺒﺖ ﻗﻴﻤﺖ
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﺑﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻳﻚ . آﻳﺪ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ ﺑﻴﻦ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ



















  (5) 
ﺑﻴﺎن  ﻗﺎﺑﻞ رﻓﺘﺎر ﺧﺎﻧﻮار در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻜﻤﻞ ﺑﺪﻳﻦ ﺷﻜﻞﺗﻮان ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ
  :ﺖاﺳ




























  P (,)= vMM
ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ رﻓﺎه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺪرت ﺧﺮﻳﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺳﺖ و ﺑﻪ vﻛﻪ در آن 
اﻳﻦ ﺗﺎﺑﻊ در واﻗﻊ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﺪرت ﺧﺮﻳﺪ ﺧﺎﻧﻮار اﺳﺖ و . ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ
ﻫﺎ ﻗﺪرت ﺧﺮﻳﺪ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪ ﻗﺪرت ﺧﺮﻳﺪ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  . ﻳﺎﺑﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
  رﻓﺘﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ  .3.1.1
ﻛﺎر و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻫﺮ دوره ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻧﻴﺮوي. ﺳﺎزي ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺖ دﻧﺒﺎل ﺣﺪاﻗﻞﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ  SECﻳﺎ  1ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﺎ ﻛﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ ﺛﺎﺑﺖ. ﭘﺬﻳﺮد ﺻﻮرت ﻣﻲ
  . ﺗﻮان ﺗﻮاﺑﻊ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد ﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲ ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻬﻴﻨﻪ. ﺷﺪه اﺳﺖ
. ﺷﻮددر ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻜﻤﻞ، ﺗﻮاﺑﻊ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺮط ﺳﻮد ﺻﻔﺮ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻲ
ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎزدﻫﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺎﺷﺪ،  KRﺷﺎﺧﺺ دﺳﺘﻤﺰد و  Wدر ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در ﻣﺪل ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ، 
  :ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از يﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺮط ﺳﻮد ﺻﻔﺮ 
  (7)  ⎦ ⎣⎥ ⎢= − +⎤ ⎡− − −ω ωγ γ γP W KR Yt t l t k t0 1 1 11 ) (
  . ﻛﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺖ γدﻫﺪ و  ﺳﻬﻢ ﻋﻮاﻣﻞ را در ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ωﻛﻪ در آن 
  ﺻﺎدرات و واردات .3.1.2
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺻﺎدرات ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ  yXﺷﺎﻣﻞ ﺻﺎدرات ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه  ،ﺻﺎدرات ﻛﻞ
  :ﻗﻴﻤﺖ ﺻﺎدراﺗﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ EPﻧﺮخ ارز و  XFPﻗﻴﻤﺖ داﺧﻠﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ،  RPاﮔﺮ . اﺳﺖ rX
  (8)  ⎦ ⎣= −⎤ ⎡FP XFP RP Xt r t t t r0 , ,
  (9)  ⎦ ⎣= −⎤ ⎡FP XFP P Xt y t t t y0 , ,
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اﺳﺖ  ﺑﺮ اﻳﻦﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻓﺮض ﺑﻪ. ﮔﺮ آرﻣﻴﻨﮕﺘﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻣﻮرد واردات از ﺗﺠﻤﻴﻊ
اﮔﺮ ﻛﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ . ﻧﺸﻴﻦ ﻧﺎﻗﺺ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪﻛﺎﻻﻫﺎي وارداﺗﻲ و ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻞ ﺟﺎﻛﻪ 
و ﺳﻬﻢ ﻛﺎﻻﻫﺎي داﺧﻠﻲ از ﻛﻞ  mαﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻬﻢ ﻛﺎﻻي وارداﺗﻲ ﺑﺎ  βواردات و ﺗﻮﻟﻴﺪات داﺧﻞ 
  :ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﻮد دارﻳﻢ dαﻣﺼﺮف ﺑﺎ 
  (01)  ⎦ ⎣⎥ ⎢= − +⎤ ⎡− − −α αβ β βDP P MP RAt t d t m t0 1 1 11 ) (
ﺷﺎﺧﺺ  DPﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ . ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻠﻲ اﺳﺖ Pﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ وارداﺗﻲ و  MPﻛﻪ در آن 
ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻻﻫﺎي ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه در داﺧﻞ اﺳﺖ و ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ وارداﺗﻲ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻞ 
  .وارداﺗﻲ و ﻧﺮخ ارز ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي واردات راﺑﻄﻪ زﻳﺮ ﺑﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ. ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
  (11)  ⎦ ⎣= −⎤ ⎡MP FP XFP Mt t y t t y0 , ,
  ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺑﺎزار .3.1.3
ر ﻛﺎﻻ، ﺑﺎزار ﻛﺎر، ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﺑﺎزار ارز از ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﻮد ﺻﻔﺮ رواﺑﻂ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺑﺎزار ﺑﺮاي ﺑﺎزا
ﮔﻴﺮد  ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺻﻮرت ﻣﻲ ﻂ ﺑﺨﺶﺳدر ﻣﻮرد ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻠﻲ ﻋﺮﺿﻪ ﺗﻮ. ﺷﻮﻧﺪ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻲ
ﺷﺮط ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺑﺎزار ﺑﺮاي ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه . و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎي داﺧﻠﻲ و ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺻﺎدراﺗﻲ اﺳﺖ
  :در داﺧﻞ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
X P P MP RA Y Pt y t t d t m t d t t0 . ., 1 1 11 ) (
β
⎦ ⎣⎠ ⎝⎥ ⎢⎟ ⎜= − + −⎥ ⎢⎞ ⎛⎤ ⎡− − −α α αβ β β
  (21) 
. ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺻﺎدراﺗﻲ اﺳﺖ Xﻋﺮﺿﻪ ﻛﺎﻻ، ﻋﺒﺎرت ﭘﺲ از آﻟﻔﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎي داﺧﻠﻲ و  Yﻛﻪ در آن 
رو ﺷﺮط ﺗﺴﻮﻳﻪ از اﻳﻦ. ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ 1ﮔﺮ آرﻣﻴﻨﮕﺘﻮن ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻛﺎﻻﻫﺎي وارداﺗﻲ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺠﻤﻴﻊ
  :ﺑﺎزار ﺑﺮاي ﻛﺎﻻﻫﺎي وارداﺗﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ
MP P MP RA M MPt t d t m t m t y t0 . . ,1 1 11 ) (
β
⎦ ⎣⎠ ⎝⎥ ⎢⎟ ⎜= + −⎥ ⎢⎞ ⎛⎤ ⎡− − −α α αβ β β
  (31) 
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 ۵۶                     ﺑﺮداري از درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز در ﺑﻬﺮه«ﺑﻘﺎي ﺛﺮوت ﻃﺒﻴﻌﻲ»ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻮﻳﺎ از اﺛﺮات ﻗﺎﻋﺪه  ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻌﺎدل
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﻻي داﺧﻠﻲ ﺑﺎ ﻛﺎﻻي وارداﺗﻲ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ ﻧﺎﻗﺺ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ  در واﻗﻊ اﻳﻦ ﻓﺮم ﺗﺎﺑﻌﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
ﺷﻮد ﻛﻪ  ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ داﺧﻞ و ﺻﺎدرات ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ 1از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻳﻚ ﻛﺸﺶ ﺗﺒﺪﻳﻞ. ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻋﺮﺿﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﻪ اﻳﻦ. دﻫﺪ ﻫﺮ ﻛﺎﻻ ﭼﻘﺪر اﻣﻜﺎن ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﺎزار داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ را دارد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
اﻣﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ  .ﭘﺬﻳﺮد ﺻﻮرت ﻣﻲﻣﻴﻨﮕﺘﻮن ﮔﺮ آر داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻛﺎﻻ ﺑﻪ





t t t t h h t h t t0 , ,
t h
I DP DP E RA DP
σ
−− ϕ ϕσσ




ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي  ﻛﺎر از ﻃﺮف ﺑﺨﺶﺎﺿﺎي ﻧﻴﺮويﺷﻮد و ﺗﻘ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
  :ﻛﺎر ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ازﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺮط ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺑﺎزار ﺑﺮاي ﺑﺎزار ﻧﻴﺮوي. ﭘﺬﻳﺮد ﺻﻮرت ﻣﻲ
W W KR Y L Wt t l t k t l t t0 1 1 11 ) (
γ
  (51)  ⎦ ⎣⎦ ⎣⎥ ⎢⎥ ⎢= + −⎥ ⎢⎤ ⎡⎤ ⎡− − −ω ω ωγ γ γ
  . ﻛﺎر اﺳﺖﺷﺮط ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺑﺎزار ﺑﺮاي ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻧﻴﺰ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزار ﻧﻴﺮوي
KR W KR Y K KRt t l t k t k t t0 1 1 11 ) (
γ
  ⎦ ⎣⎦ ⎣⎥ ⎢⎥ ⎢= + −⎥ ⎢⎤ ⎡⎤ ⎡− − −ω ω ωγ γ γ
  (61)
دﻫﺪ ﻛﻪ درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ از ﻣﺤﻞ ﻧﻴﺮوي  ﺷﺮط ﺗﻮزان درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ در ﻧﻬﺎﻳﺖ
  :ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖﻛﺎر، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ
, ,,
  (71)  ∑ ∑ ∑+ + =L W K KP R RP Et h t ht h t t t h. .
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  ﻃﻮل زﻣﺎنرﻓﺘﺎر ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ در  .3.1.4
اﻧﺪاز ﺻﺮف ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ  ﻛﻨﻨﺪ و اﻳﻦ ﭘﺲ اﻧﺪاز ﻣﻲ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﻗﺴﻤﺘﻲ از درآﻣﺪ ﺧﻮد را ﭘﺲ
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮﺟﻮدي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در . ﺷﻮداﻧﺪاز ﻣﻲﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻴﺰ ﭘﺲﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺴﻤﺘﻲ از درآﻣﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ. ﺷﻮد ﻲﻣ
  :ﻃﻮل زﻣﺎن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
  (81)  δ 1(1) − =−+ KKI ttt
-ﭘﺲ اﮔﺮ ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻞ. ﻧﺮخ اﺳﺘﻬﻼك اﺳﺖ δﺑﻮده و  tﮔﺬاري در دوره  ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ tIﻛﻪ در آن 
ﻧﺮخ  ’sاﻧﺪاز درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ و  ﻧﺮخ ﭘﺲ sاﺳﺖ و اﮔﺮ ﮔﺬاري اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮاﺑﺮ  اﻧﺪاز ﺑﺎ ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
  :ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﺷﺪ، دارﻳﻢاﻧﺪاز درآﻣﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺲ
  (91)  =++ ()' IswLrKsRR tttttt
ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﻧﺮخ دﺳﺘﻤﺰد را ﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ درآﻣﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ RR ,r ,wﻛﻪ در آن 
ﺑﻮده و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺮخ ارز، ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻨﺎﺑﻊدر واﻗﻊ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻣﻃﺒﻴﻌﻲ درآﻣﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ. دﻫﻨﺪ ﻣﻲ
  :ﺷﻮد ات آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲرﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﻣﻴﺰان ﺻﺎد ﻗﻴﻤﺖ
  (02)  =,, RRXXFPFP trttrt
ﺗﺎ . ﻳﺎﺑﺪ ﺳﺎل، ﺑﺮداﺷﺖ از ذﺧﺎﻳﺮ آﻧﻬﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻲ zﻓﺮض ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﺲ از ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺧﺼﻮص ﻣﻨﺎﺑﻊ
  .اﺳﺖ ﺛﺎﺑﺖ و ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎل ﭘﺎﻳﻪ ﻓﺮض ﺷﺪهﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﻴﺶ از آن ﺑﺮداﺷﺖ از ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻛﻪ اﺳﺖ  ﺑﺮ اﻳﻦﻓﺮض . ﻫﺴﺘﻨﺪ )tL(ﻛﺎر در ﻫﺮ دورهﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﺮوي ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﻋﺮﺿﻪاز ﺳﻮي دﻳﮕﺮ 
  . ﻛﻨﺪ رﺷﺪ ﻣﻲ nﻛﺎر ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﻴﺮوي
) 1( 0
t
  (12)  + =n L Lt
  ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهداده .4
ﺎﻟﻴﺒﺮه ﻛ 9831ﻫﺎي ﺧﺮد ﺳﺎل  ﻣﺪل ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه در ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻞ، ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ داده
ﺻﻮرت ﻫﺎي ﺧﺮد در واﻗﻊ ﻳﻚ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺣﺴﺎﺑﺪاري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ داده. ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺑﺴﻴﺎر  ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻠﻲ، داده. درآﻣﺪه اﺳﺖ( ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن)ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ
اﻳﻦ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ، . ﻫﺎﻳﻲ وﺟﻮد دارد ﺷﺒﻴﻪ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺣﺴﺎﺑﺪاري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺗﻔﺎوت
ﺑﺮ  ﻫﺎي واﺳﻄﻪ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺣﺴﺎﺑﺪاري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را در ري ﻏﻴﺮﻣﺘﻘﺎرن دارد و ﺑﺮﺧﻲ از ﺣﺴﺎبﺳﺎﺧﺘﺎ
ﺻﻮرت ﻣﺜﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻛﺎرﮔﺰاران اﻗﺘﺼﺎدي را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ، دادهﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﮔﻴﺮد ﻧﻤﻲ
 ٧۶                     ﺑﺮداري از درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز در ﺑﻬﺮه«ﺑﻘﺎي ﺛﺮوت ﻃﺒﻴﻌﻲ»ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻮﻳﺎ از اﺛﺮات ﻗﺎﻋﺪه  ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻌﺎدل
. در اﻳﻦ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ درآﻣﺪ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻳﻚ ﻛﺎرﮔﺰار اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ. ﻛﻨﺪ و ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ
 ،در اﻳﻦ ﺟﺪول ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺜﺒﺖ. دﻫﺪ ﻄﺮ ﻧﻴﺰ در واﻗﻊ ﻋﺮﺿﻪ ﻳﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﻳﻚ ﺑﺎزار را ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻫﺮ ﺳ
  (. 9831 ،، ﺣﻘﻴﻘﻲ و زاﻫﺪيﺷﺎﻫﻤﺮادي)درآﻣﺪ ﻳﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻮده و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻳﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﻫﺎي ﺗﻌﺎدل ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺪل« اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺮد»ﻫﺎي ﺧﺮد ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻬﻤﻲ از  ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ داده
اﻳﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻛﻪ ﺷﺒﻴﻪ رواﺑﻂ رﻳﺎﺿﻲ در اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﻲ . ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﺳﺘﻮن)ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺷﺮط ﺳﻮد ﺻﻔﺮ اﻗﺘﺼﺎدي در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ( 1 :اﺳﺖ، ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
زار ﻛﺎر و ﺳﻄﺮﻫﺎي ﺑﺎزار ﻛﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت، ﺑﺎ) ﺑﺮاﺑﺮي ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺎزارﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎد( 2؛ (ﺗﻮﻟﻴﺪي
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﺳﺘﻮن)ﺑﺮاﺑﺮي ﻣﺨﺎرج و ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪي ﺑﺮاي ﻧﻬﺎدﻫﺎ، ﺧﺎﻧﻮار و دوﻟﺖ ( 3؛ (ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
  (.ﻧﻬﺎدﻫﺎ، ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ و دوﻟﺖ
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  ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ: ﻣﻨﺒﻊ
ﺑﻪ . ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺻﻮرت18002ANSﻫﺎي ﻣﻠﻲ  ﺣﺴﺎب ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺧﺮد ﺑﺮاﺳﺎس  ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ داده
ﺳﭙﺲ ﺑﺮاﺳﺎس . ﺳﺘﻮن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ 7ﺳﻄﺮ و  9اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ اﺑﺘﺪا ﺟﺪول ﺧﺎم ﺑﺎ 
ﺟﺪول ﻣﺰﺑﻮر ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه ﻫﺎي ﻣﻠﻲ  و ﺑﺮﻃﺒﻖ ﻧﻈﺎم ﺣﺴﺎباﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي و ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان 
ﺗﻮازن ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺗﻬﻴﻪ ﻫﺎي ﻣﻠﻲ ﺗﻮازن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ،  ﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎبﻳﺎﺑﺎ ﻋﻨ. اﺳﺖ
  . ﺷﺪه اﺳﺖ ﺣﻔﻆﺷﺪه ﻧﻴﺰ 
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  ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎ و ﻧﺘﺎﻳﺞ .5
. ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،از ﺗﺨﺼﻴﺺ درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﻨﺎرﻳﻮي ﻓﺮﺿﻲدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
 در ﻗﻴﻤﺘﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪﻣﺴﺘﻠﺰم ﺻﺎدرات  ،ﮔﺬاري ﺗﺨﺼﻴﺺ درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻳﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺑﺮداري از درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻣﺴﺘﻠﺰم اداﻣﻪ روﻧﺪ ﻓﻌﻠﻲ  از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﻬﺮه ؛اﺳﺖ ﻓﻌﻠﻲﻫﺎي  ﻗﻴﻤﺖ
ﻣﺪﻟﺴﺎزي . اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺮح درﺳﺘﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻴﺎﻧﺘﻲ ﭘﻴﮕﻴﺮي ﺷﻮد ؛ﺗﻮﻟﻴﺪ آن اﺳﺖ
دﻗﻴﻖ درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ در ﻛﻨﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺮخ ارز، ﻓﻨﺎوري و ذﺧﺎﻳﺮ 
ﺑﻴﻨﻲ دﻗﻴﻖ ﻣﺴﻴﺮ اﻳﻦ درآﻣﺪﻫﺎ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ،  ﻛﻪ ﻫﺪف اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﻴﺶ اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ. ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ و ﺛﺎﻟﺜﻴﻪ اﺳﺖ
ﻫﺪف اﻳﻦ . در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮ ذﺧﺎﻳﺮ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز «ﺳﻨﺎرﻳﻮي ﻓﺮﺿﻲ»ﭼﻨﺪ 
ﺧﺎص اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان، ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎ ﭼﻪ اﺛﺮي ﺑﺮ  ﻫﺎي دادهاﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از دﻻﻳﻞ  ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه اﺳﻤﻲ. ﻮارﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖاﻗﺘﺼﺎد و ﻗﺪرت ﺧﺮﻳﺪ ﺧﺎﻧ
ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه اﺳﻤﻲ  ،ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ. ﻫﺎي آﺗﻲ اﺳﺖ ﻋﺪم ﻣﺪﻟﺴﺎزي دﻗﻴﻖ درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ در ﺳﺎل
ﻫﺎي آﻳﻨﺪه ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻧﺰدﻳﻚ  ﺷﻮد ﻛﻪ ارزش ﻓﻌﻠﻲ درآﻣﺪﻫﺎي ﺳﺎلﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ
  1.ﺷﻮد ﻣﺪل ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و ﻟﺬا ﺗﺎﺛﻴﺮات آن در
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ و ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﻧﻔﺘﻲ اﻳﺮان اﺛﺮي ﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ در واﻗﻊ ﻓﺮض ﺷﺪه ﻗﻴﻤﺖ
اﻣﺎ ﻧﺮخ ارز ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺒﻮده و ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎي ارز در ﺑﺎزار ﺗﻌﻴﻴﻦ . ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻧﺪارد
و ﻧﺮخ ارز ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ اﻧﺘﻈﺎر دارﻳﻢ ﻋﺮﺿﻪ ارز ﺧﺎرﺟﻲ ﻛﺎﻫﺶ. ﺷﻮد ﻣﻲ
  .ﺷﻮد در ﻣﺪل و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﻧﻴﺰ ﻫﺎ  ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻴﻤﺖ. ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد
ﺳﻨﺎرﻳﻮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ  6ﺑﺮاي ﻧﺤﻮه ﻣﺼﺮف درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز  ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖﺑﺎ ﻟﺤﺎظ اﻳﻦ ﻓﺮوض 
ﭻ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﻫﻴدر ﺳﻨﺎرﻳﻮي ﭘﺎﻳﻪ، ﻫﻤﻪ درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺑﻪ ﻣﺨﺎرج ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ. اﺳﺖ
، %04، %02ﺳﻨﺎرﻳﻮي ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﻨﺞ در . ﺷﻮد ﻤﻲﮔﺬاري ﻧ از درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺑﺮاي آﻳﻨﺪه ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮض ﺷﺪه اﺳﺖ ﻋﻤﺮ . ﺷﻮدﮔﺬاري ﻣﻲ درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺳﺮﻣﺎﻳﻪاز % 001و % 08، %06
  .رﺳﺪ ﻣﻲذﺧﺎﻳﺮ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﭘﺲ از ﭘﻨﺞ دوره ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن 
                                                                                                          
. اﺳﺖ sisylanA tcapmIﻳﺎ « ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺛﺮات»اﻳﻦ ﻣﺪل ﻳﻚ اﻟﮕﻮي . ﻴﻨﻲ ﻧﻴﺴﺖﺑﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ﻣﺪل. 1
ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺛﺮات ﭼﻨﺪ  اﻳﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ. ﻫﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات ﻳﻚ ﺷﻮك ﻳﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻗﺒﻞ از اﺟﺮاي آن ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺳﺖ ﻓﻠﺴﻔﻪ اﻳﻦ ﻣﺪل
  . ﺷﻮد ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
 ٩۶                     ﺑﺮداري از درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز در ﺑﻬﺮه«ﺑﻘﺎي ﺛﺮوت ﻃﺒﻴﻌﻲ»ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻮﻳﺎ از اﺛﺮات ﻗﺎﻋﺪه  ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻌﺎدل
  ﮔﺎز ﺑﺮ رﻓﺎه درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ و اﻧﺪاز ﭘﺲاﺛﺮ  .5.1
ﮔﺬاري درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﺑﺎ اداﻣﻪ روﻧﺪ ﻓﻌﻠﻲ، ﭘﺲ از  ﺑﺪون ﺳﺮﻣﺎﻳﻪدﻫﺪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻮاﺟﻪ  2/86ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﺑﺎ  (ﻗﺪرت ﺧﺮﻳﺪ) رﻓﺎه دورهﮔﺬﺷﺖ ﻳﻚ 
ﮔﺬاري  ﻣﺎﻳﻪاﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﺮ. درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 33/42اﻳﻦ رﻗﻢ  دوره 52ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ  .ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
واﺣﺪ درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ در رﻓﺎه  0/28، در ﺣﺪود دورهاز در آﻣﺪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز، ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻳﻚ % 02
ﻋﺪم )رﻓﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻨﺎرﻳﻮي ﭘﺎﻳﻪ ﺷﺎﺧﺺﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﻤﻮاره  11 دورهدر ﻋﻮض، از . اﻳﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﺣﺪود  اﻓﺰاﻳﺶ در رﻓﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﭘﺎﻳﻪ در دوره 52ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ . ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد( ﮔﺬاري ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺑﻴﺎن ﺷﺪه  آﺗﻲﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺧﺼﻮص ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻄﺢ رﻓﺎه در ﻧﻤﻮدار . درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 83/50
اﻧﺪاز درآﻣﺪ  ﮔﺬاري و ﻧﺮخ ﭘﺲ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪدﻫﺪ،  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻧﻤﻮدارﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﻳﻦ . اﺳﺖ
رﻓﺎه در ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده و در ﻋﻮض اﻓﺰاﻳﺶ در  ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﺎﻫﺶ در رﻓﺎه در ﺳﺎل
 41/91ﻧﺨﺴﺖ  دورهدرآﻣﺪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز، در  ﻛﻞﮔﺬاري  در ﺳﻨﺎرﻳﻮي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ
اﻓﺰاﻳﺶ در رﻓﺎه ﻣﻌﺎدل  دوره 52دﻫﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ  درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ در رﻓﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﭘﺎﻳﻪ رخ ﻣﻲ
ه ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻄﺢ رﻓﺎه ﻫﻤﻮار ﺑﻪ ﺑﻌﺪ 51 دورهاز در اﻳﻦ ﺳﻨﺎرﻳﻮ . ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﭘﺎﻳﻪ  84/63
  . ﺳﻨﺎرﻳﻮي ﭘﺎﻳﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
 
اﻧﺪاز درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز، ﺑﺎ ﻓﺮض  ﺷﺎﺧﺺ رﻓﺎه ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ در ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺲ .1ﻧﻤﻮدار 
  ﭘﻨﺠﻢ دورهﻤﺎم ذﺧﺎﻳﺮ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز در اﺗ
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  ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﻴﺪﻔﺖ و ﮔﺎز اﺛﺮ ﭘﺲ اﻧﺪاز درآﻣﺪ ﻧ .5.2
اﻧﺪاز درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ و دﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻧﺮخ ﭘﺲ در ﺧﺼﻮص ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻗﺮار  ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎتﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﻧﻴﺰ  ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﺘﻲ در ﺳﺎل ﮔﺎز
ﻴﺪ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت در ﺳﻨﺎرﻳﻮي ﭘﺎﻳﻪ و ﺑﺪون ﭘﺲ اﻧﺪاز درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟ. ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ
 07/02اول و  دورهدرﺻﺪ در  3/94در ﺣﺪود ( ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ)
اﻧﺪاز ﺷﻮد، در درﺻﺪ درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﭘﺲ 001اﻣﺎ اﮔﺮ . رﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ دوره 52درﺻﺪ ﭘﺲ از 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﺑﻌﺪﻧﻤﻮدار . درﺻﺪ رﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ 431/02دوره 52درﺻﺪ و ﭘﺲ از  6/56اول  دوره
اﻧﺪاز ﺷﻮد ﻫﺮ ﭼﻪ ﻧﺮخ ﭘﺲ ﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﻤﻫ. دﻫﺪ در ﺧﺼﻮص ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲ
 .ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖدرآﻣﺪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، 
اﻧﺪاز درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز، ﺑﺎ ﻓﺮض ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺲ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﻴﺪ در .2ﻧﻤﻮدار 
  .ﭘﻨﺠﻢ دورهاﺗﻤﺎم ذﺧﺎﻳﺮ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز در 
  ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ: ﻣﻨﺒﻊ
  اﻧﺪاز درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺑﺮ اﻧﺪازه دوﻟﺖ اﺛﺮ ﭘﺲ .5.3
دوﻟﺖ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت  اﻧﺪازهﭘﺬﻳﺮ، ﺗﻐﻴﻴﺮ در  ﺗﻮﺟﻪ در ﺧﺼﻮص ﭘﺎﻳﺎن ﻋﻤﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺎﻳﺎنﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻬﻢ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﺑﺎ . ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺖ


















 ١٧                     ﺑﺮداري از درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز در ﺑﻬﺮه«ﺑﻘﺎي ﺛﺮوت ﻃﺒﻴﻌﻲ»ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻮﻳﺎ از اﺛﺮات ﻗﺎﻋﺪه  ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻌﺎدل
رود ﺣﺠﻢ دوﻟﺖ ﻧﻴﺰ  از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ درآﻣﺪ ﻛﻞ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ، اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ. ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ
  . ﻛﻮﭼﻚ ﺷﻮد
 ،ﻧﺨﺴﺖ دورهدرآﻣﺪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز در % 001اﻧﺪاز دﻫﺪ ﺑﺎ ﭘﺲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ آﺗﻲﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻧﻤﻮدار ﻫ
ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻫﺶ در ﺣﺠﻢ . درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ 12/5ﺣﺠﻢ دوﻟﺖ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ 
 . اﻧﺪاز درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد دوﻟﺖ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻧﺮخ ﭘﺲ
اﻧﺪاز دوﻟﺖ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺲ اﻧﺪازهﺷﺎﺧﺺ  .3ر ﻧﻤﻮدا
  ﭘﻨﺠﻢ دورهدرآﻣﺪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز، ﺑﺎ ﻓﺮض اﺗﻤﺎم ذﺧﺎﻳﺮ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز در 
  ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ: ﻣﻨﺒﻊ
  اﻧﺪاز درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺑﺮ ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ اﺛﺮ ﭘﺲ .5.4
ﺑﺎ اﺗﻤﺎم . در ﻫﻤﻪ ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﻧﻔﺘﻲ ات ﻏﻴﺮﺻﺎدردﻫﺪ  ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻛﺎﻫﺶ ﻋﺮﺿﻪ  .ﻋﻈﻴﻤﻲ از ﻋﺮﺿﻪ ارز ﺧﺎرﺟﻲ در ﻛﺸﻮر ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻢذﺧﺎﻳﺮ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز، ﺣﺠ
اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ  .در ﺑﺎزار ارز ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد ﻣﺎزاد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ارزش ﭘﻮل ﻣﻠﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ اﺗﻤﺎم ذﺧﺎﻳﺮ ﻧﻔﺖ و . ﺻﺎدرات را ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ در ﻧﺮخ ارز ﺷﺪه و
  . رود ﺻﺎدرات اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﮔﺎز و ﻛﺎﻫﺶ درآﻣﺪ ارزي اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ
ﮔﺬاري درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات  ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺣﺘﻲ ﺑﺪون ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
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%ﭼﻬﻞﺳﻨﺎرﻳﻮي %ﺑﻴﺴﺖﺳﻨﺎرﻳﻮي %ﺻﻔﺮﺳﻨﺎرﻳﻮي
%ﺻﺪﺳﻨﺎرﻳﻮي %ﻫﺸﺘﺎدﺳﻨﺎرﻳﻮي %ﺷﺼﺖﺳﻨﺎرﻳﻮي
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ﺧﻮاﻫﺪ % 768درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺗﻐﻴﻴﺮ در اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ % 001ﮔﺬاري  ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﺷﻮد ﻫﺮ  ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ. ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻌﺪﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺴﻴﺮ ﺻﺎدرات در ﻧﻤﻮدار . ﺑﻮد
  . ي ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖاﻧﺪاز درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺻﺎدرات در ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﭼﻪ ﻧﺮخ ﭘﺲ
  
اﻧﺪاز درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز، ﺑﺎ  ﺷﺎﺧﺺ ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ در ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺲ .4ﻧﻤﻮدار 
  ﭘﻨﺠﻢ دورهﻓﺮض اﺗﻤﺎم ذﺧﺎﻳﺮ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز در 
  ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ: ﻣﻨﺒﻊ
 اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻴﺸﺘﺮيﻫﺎ در ﺣﻔﻆ ﺛﺮوت ﻃﺒﻴﻌﻲ  دوﻟﺖدﻫﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲدر ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
دﻫﺪ  ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ .ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﻓﺰاﻳﺶرﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﺎ  ،ورزﻧﺪ
ﺳﻄﺢ رﻓﺎه ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻦ اﻳﻦ ذﺧﺎﻳﺮ،  ،اﮔﺮ درآﻣﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد
  .  ﻣﻌﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮداﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﻲ اﻓﺮاد ﺟﺎ
  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺳﻴﺎﺳﺘﻲو  ﺑﻨﺪي ﺟﻤﻊ .6
ﭼﻨﺪ ﺳﻨﺎرﻳﻮ . ﭘﺬﻳﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﺎﻳﺎناﻧﺪاز درآﻣﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺻﺎدرات ﻣﻨﺎﺑﻊ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺛﺮات ﭘﺲ
 ﺳﻨﺎرﻳﻮي ﻋﺪماﻧﺪاز درآﻣﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺲ از ﻧﺮخ
در ﻫﺮ ﺳﻨﺎرﻳﻮ ﻣﺴﻴﺮ رﻓﺎه، اﻧﺪازه دوﻟﺖ، ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﻘﺪار . ﺷﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪدرآﻣﺪ  اﻳﻦاﻧﺪاز  ﭘﺲ



















 ٣٧                     ﺑﺮداري از درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز در ﺑﻬﺮه«ﺑﻘﺎي ﺛﺮوت ﻃﺒﻴﻌﻲ»ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻮﻳﺎ از اﺛﺮات ﻗﺎﻋﺪه  ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻌﺎدل
 ﻴﻪ،اوﻟ يﻫﺎ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻧﺮخ ﭘﺲ اﻧﺪاز درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، در ﺳﺎل ﻲﻧﺸﺎن ﻣ ﻳﺞﻧﺘﺎ
ﺻﺎدرات  ﻴﻦﻫﻤﭽﻨ. ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻳﺠﺎدا يدر ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت رﻓﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﻋﻮض ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻴﺸﺘﺮيرﻓﺎه ﻛﺎﻫﺶ ﺑ
ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ،  ﻧﺮخ ﺑﺰرگ ﻳﻦﻫﺮ ﭼﻪ ا ﻳﺖدر ﻧﻬﺎ. ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ يﺑﺎﻻﺗﺮ ﻴﺮﺑﺮ ﻣﺴ ﻴﺰﻧ ﻲﻧﻔﺘﻴﺮﻏ
  .ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺮ ﺑﻮده و اﻧﺪازه دوﻟﺖ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻛﻮﭼﻚ ﻳﻴﻦﭘﺎ ﻲﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣ ﻴﺮﻋﺮﺿﻪﻣﺴ
ﻫﺎي  دورهاﻧﺪاز درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﻲ، ﺳﻄﺢ رﻓﺎه در  در ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي ﭘﺲدﻫﺪ،  ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻫﺎي  ﻣﺪت اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ در ﻧﮕﺎه ﻛﻮﺗﺎه. ﻳﺎﻓﺖاوﻟﻴﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ 
ﻫﺎي  رﺳﺪ ﻧﺴﻞ از اﻳﻦ رو در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ اﻓﺖ رﻓﺎه ﻣﺤﺴﻮس ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ. رﻓﺎﻫﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
اﻣﺎ اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت داراي . ﭘﺬﻳﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﺎﻳﺎناﻧﺪاز درآﻣﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊﻓﻌﻠﻲ ﺑﺎ ﭘﺲ
در اﺑﺘﺪا ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت  ﮔﺬاري در ﺳﻄﺢ ﺳﻴﺎﺳﺖ رﺳﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﻟﺬا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ. ﺳﺖﻣﻨﺎﻓﻊ رﻓﺎﻫﻲ ا
ﻫﺎي ﺻﻌﻮدي  ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ ﻧﺮخاﻧﺪاز درآﻣﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﻮد و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﭘﺲ
  اﻧﺪاز درآﻣﺪ ﭘﺲ از ﺗﺮ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ دﻫﺪ، در ﻧﺮخ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺗﻲ ﻣﻲ .ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد دورهﻫﺎي رﻓﺎﻫﻲ در  ﻫﺰﻳﻨﻪ ،ﺒﻴﻌﻲﻃﻣﻨﺎﺑﻊ
  . اﻧﺪاز ﺑﭙﺮدازﻧﺪﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻧﺮخ ﭘﺲ
در واﻗﻌﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮ از  ، ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﻟﻴﻞﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻫﺶ در رﻓﺎهﻮاﻟﺒﺘﻪ ﺗ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﺎﺷﻲ از اﺟﺘﻨﺎب از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﻠﻨﺪي دﻟﻴﻞ اول اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ . ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﺗﺮ ﺑﺎ  را در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﺮاي ﻟﺤﺎظ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻻزم اﺳﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﺗﻲ، اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ
دﻟﻴﻞ دوم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ . ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﻮد ﻣﺒﺎدﻟﻪ و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻟﺤﺎظ ﺑﺨﺶ
رود ﺑﺎ ﭘﺲ اﻧﺪاز درآﻣﺪ  ﮔﻴﺮي ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ اﻧﺪازه ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺤﺪود ﺷﺪن راﻧﺖ در اﻗﺘﺼﺎد
دﻟﻴﻞ ﺳﻮم اﻳﻨﻜﻪ، در ﻣﺪل ﺗﺤﻘﻴﻖ . ﺟﻮﻳﻲ ﻣﺤﺪود ﺷﻮد ﻧﻔﺘﻲ و ﻋﺪم ﻣﺼﺮف آن در ﻳﻚ دوره، راﻧﺖ
ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دﻳﺪه ﻧﺸﺪه  اﻧﺪاز درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز در ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺲ
ﻫﺎي درآﻣﺪي ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ؛ ﺑﺮاي  ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮيﻣﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊاﻧﺪاز درآ رود ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﺲ اﺳﺖ؛ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ
ﻫﺎ ﻻزم اﺳﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﺗﻲ اﻟﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي
ﻧﻈﺮ ﺑﻮده در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ رﻓﺎه ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺪدر ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻳﻨﻜﻪ . ﻫﺎي درآﻣﺪي ﺧﺎﻧﻮار ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮد ﺗﻔﺎوت
رﺳﺪ ﻛﺎﻫﺶ در رﻓﺎه ارﻫﺎي ﻳﻚ ﻧﺴﻞ اﻫﻤﻴﺖ دارد؛ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲاﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در واﻗﻌﻴﺖ رﻓﺎه ﺧﺎﻧﻮ
ﻟﺬا ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺗﻲ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ . ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻧﺴﻞ
  .ﻣﻼﺣﻈﺎت رﻓﺎه ﺑﻴﻦ ﻧﺴﻠﻲ ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ
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 ؟ﮔﺬاري ﻛﻨﻴﻢ ﮕﻮﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪاﻳﻦ درآﻣﺪ را در ﻛﺠﺎ و ﭼﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻮال اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻮال ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺪل آﻳﺎ ورود اﻳﻦ درآﻣﺪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﻠﻨﺪي اﻳﺠﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻛﺮد؟ 
ﺑﺮاي  ﮔﺬاري داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻮانﺗ ﻣﻲﺻﻮرت در اﻳﻦ . ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﺑﺪ
و ﺧﺼﻮﺻﻲ را ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﮔﺬاري ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻧﺴﺒﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﺳﺘﻦ از ﻋﻮاﻗﺐ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﻠﻨﺪﻳ
  . ﻧﻤﻮد
ﺑﺎ ﻛﻮﭼﻚ ﺷﺪن ﺣﺠﻢ دوﻟﺖ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﺸﻮر ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ ﺳﻮال ﭘﻴﺶ ﺑﻴﺎﻳﺪ ﻛﻪ 
ﺷﻮد؟ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﭼﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮي ﺑﺎﻳﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻮال ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دو ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ  ﭼﻪ ﻣﻲ
 ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻴﺎت و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺮخ ﺗﻲاول اﻳﻨﻜﻪ ﺟﺪا ﺷﺪن ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ از ﻧﻔﺖ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﻴﺎ. اﺳﺖ
ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي ﻧﺮخ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﻛﺎﻫﺶ درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﻲ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  .اﺳﺖ
ﻣﺨﺎرج اﺿﺎﻓﻲ ﺧﻮد را ﻛﺎﺳﺘﻪ و ﻛﺎرآﺗﺮ ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان اﻳﻦ ﻛﺴﺮي ﻧﻜﺘﻪ دوم اﻳﻨﻜﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ . اﻧﺪ ﻧﻤﻮده
اﻳﺶ ﻛﺎرآﻳﻲ دوﻟﺖ اﺳﺖ ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف اﺻﻠﻲ در ﺟﺪا ﻛﺮدن ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ از ﻧﻔﺖ اﻓﺰ. ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ
  .ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺪﻟﺴﺎزي آن ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﭽﻴﺪه اﺳﺖ
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻓﺮاﻫﻢ اﻧﺪاز ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺛﺮوتﺗﻮاﻧﺪ زﻣﻴﻨﻪ ﻻزم را ﺑﺮاي ﭘﺲ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻣﻲدر ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ ﻛﺸﻮر، 
ﻣﺤﺪود ﺷﺪن و ، اﻓﺖ ﻣﺒﺎدﻻت ارزي ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﻲاز ﻳﻚ ﺳﻮ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﺗﺤﺮﻳﻢ . ﻛﻨﺪ
ﻋﺪم ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ دﻧﻴﺎي »اﻳﻂ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ رﻓﺎﻫﻲ ﻧﺎﺷﻲ از در اﻳﻦ ﺷﺮ. ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز 
و اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻛﻮﭼﻚ ﻛﺮدن ﺣﺠﻢ دوﻟﺖ  ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، اﻣﺎ «ﺧﺎرج
ﺟﺎي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺎﻟﻲ، ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪاز ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺛﺮوت. ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ 
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ذﺧﺎﻳﺮ ﻧﻔﺘﻲ ﻋﻤﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي . ﻗﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪﻫﺎي آﺗﻲ ﺑﺎ ﺻﻮرت ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮاي ﻧﺴﻞ
  . ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﻨﺎﻓﻊ آن ﺑﻬﺮه ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و ﻟﺬا ﻧﺴﻞ
زﻳﺮا ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ درآﻣﺪ از . ﮔﺬاري داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ اﻣﺎ ﺗﺤﺮﻳﻢ
اي از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ﺣﺠﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ  ات ﺳﺮﻣﺎﻳﻪآﻻت و ﺗﺠﻬﻴﺰﻳﻚ ﺳﻮ و ﻛﺎﻫﺶ اﻣﻜﺎن ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺎﺷﻴﻦ
ﮔﺬاري، ﻻزم اﺳﺖ  در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ
در ﻣﺠﻤﻮع، ﻫﺮ . ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ ﺑﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ روش ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي
ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﻘﺎي  ﺎﻟﻲ ﻣﺸﻜﻞﭼﻨﺪ در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺛﺮوت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻣ
ﺛﺮوت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﻠﻜﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺤﻘﻖ ﺧﻮاﻫﺪ 
 . ﺷﺪ
 ۵٧                     ﺑﺮداري از درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز در ﺑﻬﺮه«ﺑﻘﺎي ﺛﺮوت ﻃﺒﻴﻌﻲ»ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻮﻳﺎ از اﺛﺮات ﻗﺎﻋﺪه  ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻌﺎدل
  ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺎﺧﺬ
  . 894، ص 2ج ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﻗﻢ،اﻟﻨﺸﺮاﻻﺳﻼﻣﻲ، اﻟﺒﻴﻊ ،(ق5141)اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ
  (.9831و  8831ﻫﺎي  ﺳﺎل) ﮔﺰارش ﺗﺤﻮﻻت اﻗﺘﺼﺎدي اﻳﺮان در ﺑﺨﺶ واﻗﻌﻲﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي، 
ﻴﺮه ارزي در ﺛﺒﺎت درآﻣﺪﻫﺎي دوﻟﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺪل ﺗﻌﺎدل ﻧﻘﺶ ﺣﺴﺎب ذﺧ( 7831)ﺑﻬﺒﻮدي، داود
  .25ﺗﺎ  32 ﺺﺻ 7831، ﺑﻬﺎر 28، ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻗﺘﺼﺎديﭘﺬﻳﺮ، ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺣﻮزه رﺳﺎﻟﻪ دﻛﺘﺮيﺑﺮداري ﻋﺎدﻻﻧﻪ از درآﻣﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ،  ﺑﻬﺮه( 1931)اﻳﻤﺎن ،ﺣﻘﻴﻘﻲ
 .و داﻧﺸﮕﺎه
ﺗﺎ  74، ﺻﺺ3ﺷﻤﺎره  ،ﻲﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣ. ﻲﻣﻌﺎدن ﻣﻠ ﻴﺖﻣﺎﻟﻜ(. 0831)ﻋﺒﺪاﷲ ﻲ،آﻣﻠ يﺟﻮاد
  .45
ﭘﺬﻳﺮ  ، ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺪل ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ(9831)راﺿﻴﻪ زاﻫﺪي و ﺷﺎﻫﻤﺮادي، اﺻﻐﺮ، اﻳﻤﺎن ﺣﻘﻴﻘﻲ
 .وزارت ﻧﻴﺮو، ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي، ﮔﺰارش ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲاﻧﺮژي ﺑﺮاي اﻳﺮان، 
، دار ﻘﻬﻴﺔ اﻟﻤﻴﺴﺮة ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻄﻬﺮةاﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔ ،(ق3241)ﺑﻦ ﻋﻮدة اﻟﻌﻮاﻳﺸﺔ، ﺣﺴﻴﻦ
  .6351، ص 2ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﻳﺎن ج ،اﻟﺼﺪﻳﻖ
  .، ﺑﻴﺮوت، ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻟﺮﺳﺎﻟﻪاﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻲ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻻﺻﻮل، (ق 7141)، اﺑﻮﺣﺎﻣﺪﻟﻲاﻏﺰ
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎد  ،ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﻼمﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻬﺮه،(5831)ﺳﻌﻴﺪ ،ﻓﺮدﻓﺮاﻫﺎﻧﻲ
  .44ﺗﺎ  11 ﺺﺻ ،5831ﺑﻬﺎر  ،12، ﺷﻤﺎره اﺳﻼﻣﻲ
ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻬﻴﻨﻪ درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﻣﺪل ﺗﻌﺎدل ( 8831)ﻲﺑﻜ ﻲو ﻣﺮﺗﻀ ﻴﺪﻧﺎﻇﻤﺎن، ﺣﻤ
  .82ﺗﺎ  1ﺺﺻ 8831، زﻣﺴﺘﺎن 32، ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺪاريﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻮﻳﺎ، 
، ﺳﻼﻣﻲا دﻗﺘﺼﺎا ﻫﺸﻲوﻋﻠﻤﻲﭘﮋﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪد، ﻗﺘﺼﺎدر ا ﺟﺎﻣﻌﻪو  دﻣﺼﺎﻟﺢﻓﺮ، (7831)ﻳﻮﺳﻔﻲ، اﺣﻤﺪﻋﻠﻲ
  .011ﺗﺎ  18 ، ﺻﺺﻫﺸﺘﻢلﺳﺎ 92 رهﺷﻤﺎ 7831 رﺑﻬﺎ
 ycilop :secruoser larutan etsaw stnemnrevog yhW .)9991( mailliW ,rehcsA
 .9991 ,1 luJ ,sserP ytisrevinU snikpoH nhoJ ,seirtnuoc gnipoleved ni seruliaf
 :seimonocE lareniM ni tnempoleveD gniniatsuS .)3991( .M drahciR ,ytuA
 .egdeltuoR :nodnoL .sisehT esruC ecruoseR ehT
 :tcilfnoc tneloiv dna secruoser larutaN .)3002( luaP ,reilloC & naI ,nonnaB
 .3002 ,snoitacilbuP knaB dlroW .snoitca dna snoitpo
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